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Namen magistrskega dela je bil sestaviti program športne vadbe predšolskih otrok v vrtcu s 
slabimi materialnimi pogoji. Predstavili smo tematsko pripravo z različnimi tematskimi 
sklopi, ki smo jih časovno razporedili od oktobra do maja. Sestavili smo tudi šestindvajset 
učnih priprav, h katerim smo dodali prav toliko učnih listov, ki vsebujejo slikovno 
ponazoritev vsebine v glavnem delu vadbene enote. Učni listi so namenjeni praktični uporabi, 
za pomoč med vadbeno uro.  
 
Za osvetlitev obravnavane teme smo izdelali tudi kratko raziskavo, pri kateri smo s pomočjo 
spletnega anketnega vprašalnika (1Ka) želeli ugotoviti pomen in pogostost uporabe 
improviziranih športnih pripomočkov v praksi. Povezave do spletnega vprašalnika smo preko 
elektronske pošte poslali različnim vrtcem v Sloveniji, ravnateljice vrtcev pa so jih 
posredovale svojim zaposlenim, torej vzgojiteljem in vzgojiteljicam. Anketni vprašalnik je 
izpolnilo 29 strokovnih delavcev. Rezultate smo obdelali s programom Microsoft Office 
Excel 2007.  
 
Ugotovili smo, da ima polovica vrtcev slabe prostorske pogoje za izvajanje športne vadbe. 
Improvizirane pripomočke pogosto uporablja večina anketiranih, po čemer lahko sklepamo, 
da sodelujoči vrtci nimajo na razpolago pestre palete standardiziranih športnih pripomočkov. 
V izdelovanje improviziranih pripomočkov vzgojitelji in vzgojiteljice vključujejo tudi otroke, 
saj menijo, da se med izdelavo krepi njihova ustvarjalnost. Izdelane pripomočke uporabljajo 
med organizirano in prosto vadbo. Najpogosteje uporabljen material za izdelavo 
improviziranih pripomočkov so plastenke, baloni, kartonaste škatle, rutke, kartonasti tulci ter 
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THE PROGRAM OF SPORTS EXERCISES OF PRESCHOOL CHILDREN IN A 
DAYCARE WITH POOR MATERIAL CONDITIONS 
Katja Pivk 
ABSTRACT 
The purpose of the master’s thesis was to compose a program of sports exercises of preschool 
children in a daycare with poor material conditions. We presented a topical preparation with 
various topical sets which were spread in time from October to May. We also composed 
twenty-six teaching preparations, which were equipped with exactly as many worksheets 
which include pictorial illustrations of the contents in the main part of the exercise unit. The 
worksheets are intended for the practical use as assistance during the training session. 
 
In order to illuminate the discussed topic, we also performed a short research, where we 
wished to discover the significance and frequency of usage of the improvised sporting 
accessories in practice by means of an online questionnaire (1Ka). Links to the online 
questionnaire were sent to various daycare units in Slovenia by e-mail. The headmistresses of 
the daycare units forwarded them to their employees, i.e. daycare teachers. The online 
questionnaire was filled in by 29 professional workers. We processed the results by means of 
the Microsoft Office Excel 2007 program. 
 
We discovered that half of the daycare units have poor spatial conditions for the performance 
of the sports exercises. Most of the participants in the survey use improvised accessories. 
Therefore, we can conclude that the participating daycare units do not have a diverse range of 
standardized sports accessories at their disposal. Daycare teachers also include children in 
making the improvised accessories, for they believe that the production strengthens their 
creativity. They use the produced accessories during organized and during free exercises. The 
most commonly used materials for the production of improvised accessories are plastic 
bottles, balloons, carton boxes, scarves, carton tubes and ropes. The ideas for the production 
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Gibanje človeka spremlja od rojstva do smrti. Ker živimo v času vse bolj sedečega 
življenjskega sloga, postaja telesna aktivnost ena najpomembnejših vrednot v vseh starostnih 
obdobjih. Strokovnjaki opozarjajo, da je gibanje v otroštvu ključnega pomena za razvoj ter 
ohranjanje telesne pripravljenosti. Pravočasno je treba poskrbeti, da se bodo otroci navajali na 
zdrav in aktiven življenjski slog ter razvili pozitiven odnos do svojega telesa in gibanja.  
 
Veliko vlogo pri otrokovem telesnem in gibalnem razvoju imajo vrtci, saj je večina otrok 
vključena v tovrstne ustanove, bodisi na nacionalni bodisi zasebni ravni.  
 
Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja. Otrokov organizem je namreč prav takrat 
najbolj dovzeten za vplive okolja. V tem obdobju naj bi otrok pridobil čim bolj pestro in 
široko paleto gibalnih izkušenj (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Potrebi po igri in gibanju sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 
zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v 
prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (lazenje, plazenje, tek, 
hoja itn.) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z 
igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo 
(»Kurikulum za vrtce«, 1999). 
 
Temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi so pozitivne spodbude, ki so jih otroci v 
veliki meri deležni tudi med gibalno aktivnostjo. Različne dejavnosti v prostoru in na prostem 
pozitivno vplivajo tudi na socialen in emocionalen razvoj, kot tudi na intelektualne 
sposobnosti. Poleg vseh že naštetih pozitivnih lastnosti, ki se razvijajo skozi igro in gibanje, 
pa tu velja omeniti še, da se otrok med telesno aktivnostjo zaveda svojega telesa, doživlja 
ugodje v gibanju ter tako pridobiva zaupanje vanj. 
 
Večina otrok se s športno vzgojo prvič sreča v vrtcu, saj je gibanje eno od področij dejavnosti, 
ki jih vsebuje Kurikulum za vrtce (1999). H kakovostnejši izvedbi predšolske športne vzgoje 
v veliki meri prispevamo tudi s primernim izborom športnih pripomočkov, igral in ustreznim 
prostorom. 
 
Prav športna vadba predšolskih otrok v vrtcu je glavna tema magistrskega dela. Sestavili smo 
tematsko pripravo za športno vadbo v vrtcu s slabimi materialnimi pogoji, tematske sklope pa 
opredelili glede na cilje iz Kurikuluma za vrtce ter jih časovno razporedili od oktobra do 
maja, glede na vremenske ter prostorske pogoje. Poleg tematske priprave pa magistrsko delo 
vsebuje tudi šestindvajset učnih priprav, namenjenih vadbi predšolskih otrok, starih od tri do 
šest let v omejenem vadbenem prostoru (hodnik, manjša učilnica, igralnica) z uporabo 




V učne priprave smo vključili majhen nabor športnih pripomočkov. V nalogi je predstavljenih 
tudi nekaj doma izdelanih improviziranih pripomočkov, ki popestrijo vadbo in jo naredijo 
zanimivejšo. Ker smo v našem primeru omejeni s prostorom, smo vadbo športne vzgoje 
prilagodili prostorskim zmožnostim. To pomeni, da je vadba zasnovana za izvedbo na 
hodniku oz. v igralnici ter na manjšem zunanjem igrišču. Prostor smo prilagodili tako, da je 
varen in čim bolj udoben.  
 
Otroci različnih starosti so tudi različno gibalno sposobni, kar moramo upoštevati pri 
načrtovanju športne vadbe. V magistrskem delu smo za vadbo predšolskih otrok oblikovali 
dve starostni kategoriji, in sicer prva skupina za otroke, stare tri in štiri leta ter druga za 
otroke, stare pet in šest let. Za starejšo starostno skupino smo pri načrtovanju uporabili težje 
in zahtevnejše gibalne naloge kot za mlajšo skupino otrok in tako vadbo prilagodili glede na 
njihov gibalni razvoj.  
 
Velik vpliv na izvedbo športnih dejavnosti in s tem športne vadbe v vrtcih imajo materialni 
dejavniki. Od njih je odvisno, koliko različnih športnih pripomočkov bo na voljo in s 
kakšnimi prostori, namenjenimi športni vadbi, razpolaga vrtec. Nekateri vrtci nimajo dobrih 
prostorskih pogojev za izvajanje športne vadbe in s tem tudi njihov nabor standardiziranih 
pripomočkov ni raznovrsten in pester. Za izvedbo varne in zanimive kakovostne vadbe pa 
smo vaditelji, učitelji in vzgojitelji primorani k veliki improvizaciji, domišljiji in 
iznajdljivosti. Prav zato smo se odločili predstaviti primer tovrstne športne vadbe, ki bo zelo 
uporabna za vse, ki se srečujejo s podobnimi omejitvami v vrtcih, pa tudi pri drugih športnih 
dejavnostih in aktivnostih. Za lažjo vizualno predstavo smo izdelali tudi učne lističe, ki 
vsebujejo kratko in jedrnato slikovno predstavitev glavnega dela ure, služijo pa predvsem kot 
hitra pomoč pri izvedbi vadbene ure. 
 
Z vidika omejenosti prostora za izvedbo športne vadbe ter velikega števila otrok v skupinah 
smo vadbeno uro razdelili na dva enaka dela, prav tako skupino otrok. To pomeni, da ima 
prva polovica otrok vadbo trideset minut, nato se otroci zamenjajo in vadbo naslednjih 
trideset minut začne še druga skupina. S tem smo se izognili prostorski stiski in zagotovili 
varnejšo in kakovostnejšo športno vadbo.  
 
Zanimala sta nas tudi pomen in uporaba improviziranih pripomočkov v vrtcih z različnimi 
prostorskimi pogoji. Nalogo smo tako podprli še z rezultati ankete. 
 
 
1.1. Gibalni razvoj otroka 
 
Gibalni razvoj je odraz zorenja, na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski 
dejavniki in določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v 
razvoju ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 
gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 
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otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Na gibalni razvoj torej vpliva tudi okolje s svojimi značilnostmi, kar pomeni, da ga lahko 
spodbudimo z učenjem. Otrok se lahko novih gibalnih sposobnosti uči na več različnih 
načinov. Prvi je način s poskusi in napakami, kjer otrok brez vodenja ali modela po naključju 
preizkuša različne gibe. Drugi način je način s posnemanjem, kar pomeni, da otrok opazuje 
gibanje modela (starša, starejšega otroka …) in ga posnema ter se na ta način uči hitreje kot s 
poskusi in napakami. Tretji način učenja pa je učenje z vodenjem in nadzorom: model otroku 
pokaže neko gibalno sposobnost ter preverja in popravlja njegovo izvedbo (Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2004).  
 
Safarino in Armstrong (1986, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) navajata, da gibalni 
razvoj spodbujajo in usmerjajo tudi različni materiali in igrače, s katerimi otrok rokuje. Kot 
primer naj navedemo, da razvoj usklajevanja gibov in moči spodbujajo gugalnice in tobogani, 
razvoj drobnih gibov pa prstne barve, avtomobilčki itd. 
 
Še posebej pa je človekov gibalni razvoj izrazit v prvih treh letih življenja. V prvih dveh letih 
otrok doseže take gibalne zmožnosti, ki jih ni sposobno nobeno drugo bitje: postavi se na 
noge in hodi pokončno (Videmšek in Jovan, 2002). 
 
 
1.1.1. Faze in stopnje gibalnega razvoja 
 
Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih, kar pomeni, da je gibalni 
razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. V začetnem 
obdobju poteka v cefalo-kavdalni smeri; pri tem je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje 
glave, nato trupa in rok, šele potem pa nog. Razvoj poteka tudi v proksimo-distalni smeri, kar 
pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, 
kasneje pa tudi vse bolj oddaljene. Tako otrok postaja sposoben postopnega nadzora in 
učinkovite izvedbe zahtevnejših gibalnih spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Gibalni razvoj poteka skozi različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje. Vsaka 
razvojna stopnja je na neki način rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje 
stopnje. Vrstni red pojavljanja razvojnih stopenj je enak pri vseh otrokih, zaradi individualnih 
razlik med posamezniki pa se lahko posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih 









Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju: 
 
Tabela 1 
Razvojne faze in stopnje po Gallahueu in Ozmunu (Videmšek in Pišot, 2007) 





do 4. meseca  
od 4. meseca do 1. leta 




RUDIMENTALNA FAZA od rojstva do 1. leta 
od 1. do 2. leta 




od 2. do 3. leta 
od 4. do 5. leta 






od 7. do 10. leta 
od 11. do 13. leta 





V magistrskem delu nas bo najbolj zanimala temeljna gibalna faza, saj našo ciljno skupino 
otrok pri načrtovanju vadbene ure sestavljajo otroci, stari od tri do šest let. Zato bomo 
omenjeno fazo tudi podrobneje opisali, ostale tri pa na kratko predstavili. 
 
 
REFLEKSNA GIBALNA FAZA 
 
Videmšek in Pišot (2007) navajata, da refleksni gibi fetusa in novorojenčka predstavljajo prvo 
stopnjo gibalnega razvoja človeka. Refleks je vedenje, ki ga samodejno sproži določen 
dražljaj (zvok, dotik, svetloba, sprememba telesnega položaja) in ga nadzorujejo subkortikalni 
možganski centri. Pri novorojenčkih zaznamo 27 različnih refleksov. Zgodnji naj bi imeli 
prilagoditveno funkcijo, nekateri (npr. sesalni) pa novorojenčkom omogočajo preživetje. 
 
Večina refleksov pri dojenčkih izgine v prvih šestih mesecih ali pa se postopno spreminjajo, 
saj ne predstavljajo več ustreznega vedenja. Prisotnost in moč refleksov ter njihovo izginjanje 











RUDIMENTALNA GIBALNA FAZA 
 
Rudimentalne gibalne sposobnosti so začetne, nepopolne gibalne sposobnosti otroka. To fazo 
delimo na dve stopnji, in sicer: 
 stopnja inhibicije refleksov – kmalu po rojstvu je gibanje vedno bolj pod nadzorom 
razvijajočega se korteksa, kar povzroči, da se vedno več refleksov inhibira in postopno 
izgine; 
 predkontrolna stopnja – pri otrocih okoli enega leta starosti opazimo že večjo 
natančnost in kontrolo gibanja. Otroci se naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, 
ravnanja z raznimi predmeti in gibanja v prostoru s precej veliko kontrolo (Videmšek 
in Pišot, 2007). 
 
 
TEMELJNA GIBALNA FAZA 
 
Temeljna gibalna faza je opredeljena med drugim in sedmim letom starosti, kar zajema celo 
predšolsko obdobje. V tem obdobju postaja gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno, otroci 
pa so raziskovalci svojega telesa, sposobnosti in zmogljivosti. Otrok v tem obdobju potrebuje 
spodbudno okolje ter priložnosti za dejavnost in novo učenje. Če otrok ne doseže najvišjega 
obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem gibalnem razvoju 
težave (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Temeljna gibalna faza je, kakor je prikazano v zgornji tabeli, razdeljena na tri stopnje: 
 Začetna stopnja vključuje otroke med drugim in tretjim letom starosti. Opredeljujejo jo 
prvi poskusi doseganja ciljev usmerjene temeljne gibalne aktivnosti. Otrokovo gibanje 
kaže na slabo prostorsko in časovno integracijo. Za izvedbo giba so značilni slaba 
koordinacija, pretirano ali omejeno gibanje telesa, pomanjkljivo zaporedje gibov in 
skromen ritem (Cemič, 1997). 
 Osnovna stopnja vključuje otroke, stare štiri in pet let. Na tej stopnji so gibi že bolj 
koordinirani (časovni in prostorski elementi), vendar še vedno nekoliko pretirani ali 
omejeni. Otrokom, ki živijo v okolju brez možnosti za vadbo, se lahko zgodi, da nekaterih 
gibalnih vzorcev ne morejo razviti preko te stopnje, zato na njej ostanejo celo življenje 
(Cemič, 1997). 
 Zrela stopnja je značilna za otroke med 6. in 7. letom starosti. Otroci imajo pri izvajanju 
gibalnih nalog že več usklajenosti, kontrole in učinkovitosti. Nekateri otroci to stopnjo 
dosežejo z zorenjem in le minimalnimi spodbudami iz okolja, spet drugi pa je ne dosežejo 
brez ustreznih spodbud iz okolja. Tistim, ki zrele stopnje temeljne gibalne faze ne 






SPECIALIZIRANA (ŠPORTNA) GIBALNA FAZA 
 
Specializirana gibalna faza nastopi po sedmem letu starosti in je razdeljena na tri različna 
starostna obdobja. V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne 
spretnosti za izvajanje specializiranih športnih spretnosti. Za to fazo je značilno, da je 
izvajanje gibalnih spretnosti vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro. V tem času poteka 
razvoj reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja. Otrokom naj bi v tem obdobju 
zagotovili čim bolj pestro izbiro gibalnih dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.1.2. Gibalne dejavnosti in sposobnosti otrok od tretjega do šestega leta 
 
Kot smo že omenili, smo za potrebe organizacije športne vadbe v vrtcu predšolske otroke 
razdelili v dve starostni kategoriji. Ključni kriterij za razdelitev je bila starost in s tem gibalni 
razvoj otrok in njihove gibalne sposobnosti. Spodaj smo predstavili nekatere osnovne 
sposobnosti in znanja otrok različnih starosti. 
 
 
1.1.2.1. Otroci, stari od tri do štiri leta 
 
Otrok do četrtega leta starosti že usvoji določena gibanja. Hoja je še dokaj nezanesljiva, 
vijugasta in neenakomerna. Zanje je značilno capljanje, tek je še vedno bolj podoben hitri 
hoji. Po tretjem letu starosti lahko otrok poleg preprostih, naravnih oblik gibanja izvaja tudi 
sestavljene, kompleksnejše gibalne naloge. Pri spretnostih z žogo so še precej okorni, tudi 
lovljenje je še precej negotovo. Vozijo se s skiroji in poganjalčki. Vključujejo se tudi v 
preproste igre z ne preveč zapletenimi pravili (Videmšek in Jovan, 2002). 
 
Otroci med tretjim in četrtim letom so že sposobni sonožno skočiti, enonožno še ne. Stoja na 
eni nogi jim ne povzroča večjih težav, prav tako plezanje navzgor, težave pa se pojavijo pri 
sestopanju. Značilna so različna plazenja, lazenja, valjanja in prevali naprej. Izvedba osnovnih 
elementov različnih športnih zvrsti je počasna, negotova in površna. To starostno obdobje pa 
je primerno za začetek učenja osnov plavanja in smučanja. Sposobnost koncentracije tri- in 
štiriletnikov je kratkotrajna, saj hitro izgubijo zanimanje, zato je potreben izbor pestrih in 




1.1.2.2. Otroci, stari pet let 
 
Otroci, stari pet let, so hitrejši, spretnejši in natančneje izvajajo gibanja. Hoja je ravna, 
enakomerna, tek pa veliko bolj zanesljiv. Otroci so pri petih letih sposobni skakati po eni 
nogi, izvajajo tudi že skok v globino, pri igrah z žogo so spretnejši, tudi lovljenje je uspešneje. 
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Poveča se tudi koncentracija pri izvajanju določene naloge, otroci si zapomnijo več in 
natančneje. Domišljijski svet je v tem obdobju zelo močno razvit (Videmšek in Jovan, 2002). 
 
 
1.1.2.3. Otroci, stari šest let 
 
Pri starosti šest let postaja gibanje močno podobno gibanju odraslega človeka. V tem obdobju 
otrok hitro raste. Otroci se gibljejo hitreje, so spretnejši in močnejši. Hoja je popolnoma 
zanesljiva, tek je pravilen in ga že lahko sestavljajo skoki. Razvije se jim tekmovalni duh, 
zato radi tekmujejo v različnih igrah. Z žogo so spretnejši, še bolj imajo razvito ravnotežje, 
kar pomeni, da lahko hodijo po različnih orodjih. Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih 
se kaže v boljši koordinaciji in povezovanju gibov (Zajec idr., 2010). 
 
 
1.2.  Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj 
 
Otrokov razvoj je celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in zorenjem funkcij v 
družbenem okolju. Razvojne spremembe se kažejo na kakovostni in količinski ravni, pri 
čemer se količinske spremembe izražajo v intenzivnosti in pogostosti vedenja, kakovostne 
spremembe pa v načinu, strukturi, vrsti in organizaciji vedenja (Zupančič, 2004). 
 
Na osnovi določenih dejavnikov, ki delujejo v interakciji med dednostjo, okoljem in otrokovo 
lastno aktivnostjo, potekajo otrokov celostni razvoj ter spremembe v kvantiteti in kvaliteti 
organskih sistemov in celotnega psihosomatskega statusa. Otrok je zaradi svojega razvojnega 
stanja v konfliktni situaciji med dvema težnjama. Na eni strani teži k ohranjanju obstoječega 
stanja, na drugi pa k razvoju in spreminjanju. Ta nasprotja pa ustvarjajo konflikt, ki je kot 
dejavnik razvoja nepogrešljiv. Otrok tako ves čas aktivno ohranja ravnovesje ter se tako 
neprestano prilagaja novim potrebam in možnostim, ki jih prinaša zorenje. Takšnemu 
aktivnemu prilagajanju, ki obstaja vse življenje, rečemo adaptacija (Videmšek in Pišot, 2007).  
Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti. Te 
so trajne in odvisne od okolja, otrokove lastne aktivnosti in dednostnih dejavnikov. Med 
vsemi temi dejavniki obstajata tesna povezanost in soodvisnost. Vplivi navedenih dejavnikov 
se odražajo v otrokovem razvoju, njihova pomembnost pa se spreminja v različnih razvojnih 





Dednostni dejavniki so dispozicije, s katerimi se rodi vsak otrok. Te dispozicije predstavljajo 
prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. V 
kolikšni meri se bodo te v prihodnje razvile, je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, in od 
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otrokove lastne dejavnosti. Otrokov razvoj je tako pogosto nepredvidljiv in izredno celosten 
(Zajec idr., 2010). 
 
V zadnjih desetletjih je človekov razvoj proučevalo mnogo znanih teoretikov. V 
psihoanalitični teoriji Freud poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja 
posameznika pomembno vlogo tudi gibalna dejavnost. Gessel je zapisal, da ima v 
človekovem razvoju velik pomen gibalno vedenje, temeljne gibalne spretnosti pa so po 
njegovem mnenju dobri pokazatelji stopnje socialnega in čustvenega razvoja, na kateri se 
nahaja posameznik. Erikson v teoriji psihosocialnega razvoja poudarja pomen gibalnega 
razvoja in izpostavlja velik vpliv, ki ga imajo raznolike gibalne izkušnje na otrokov razvoj, še 





Zajec in sodelavci (2010) trdijo, da je poleg dednosti za otrokov razvoj zelo pomembno tudi 
okolje, v katerem odrašča. Med dejavnike okolja različni znanstveniki uvrščajo življenjski 
stil, prehranjevanje, bolezni in tudi gibalno dejavnost. Vplivi okolja pa niso vedno pozitivni. 
Obstajajo tudi neprimerni vplivi, ki povzročajo negativne posledice v razvoju. Lahko trdimo, 
da le vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolje zagotavlja razvojne spodbude, 
ki so pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v okolju. Okolje delimo 
na primarno in sekundarno. Primarno je tisto, ki otroka obkroža od rojstva in ga otrok najprej 
zazna. Vanj uvrščamo starše in sorodnike. Sekundarno okolje pa je tisto, ki ni vezano na 





Otrokova lastna aktivnost predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje. To pomeni, da 
če otroku ponudimo primerno okolje in ima določene predispozicije, še vedno obstaja 
vprašanje, ali bo v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. Otroci naj bi bili dejavni 
soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in razvoja (Zajec idr., 2010). 
 
Lastna aktivnost se prepleta z dednostjo in okoljem. Po lastni volji se odločamo in 
prevzemamo stališča, na to pa vplivajo tudi lastne izkušnje iz preteklosti. Pod pojem lastna 
aktivnost uvrščamo tudi samodejavnost, samokontrolo in samoregulacijo. Samoregulacija je 
osnova socializacije, pomeni pa nadzorovanje lastnega vedenja ter čustev. Povezuje vsa 





1.3. Razvoj otroške igre 
 
Beseda igra je najpogosteje povezana z besedama otrok in otroštvo. Igra je za otroka prijetna 
dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Ni usmerjena le na igrače, ampak tudi na druge 
žive in nežive predmete v otrokovem okolju ter predmete, ki si jih otrok lahko le predstavlja 
in predmete, ki si jih ne more konkretno predstavljati. 
 
Igra je dejavnost, ki poteka v družini, vrtcu, šoli, na dvorišču; izvajajo jo tako mestni kot 
vaški otroci. Igro poznamo, odkar obstaja človeštvo. Otrok je v igri samostojen, ustvarjalen, 
izraža to, kar doživlja »sedaj« in »tu«, uživa v dejavnosti sami, četudi ne doseže konkretnih 
rezultatov (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Potreba po igri ni samo fiziološka, ampak ima širše aspekte. Pri otrocih je igra pravzaprav 
življenje samo. Predstavlja smer za srečno otroštvo in osnovno potrebo za njihov razvoj 
(Blagajac, 1995, v Videmšek in Pišot, 2007). Psihologi ugotavljajo, da se otrok igra, ker se 
razvija, oziroma da se razvija zato, ker se igra. Tako lahko na celosten razvoj otroka vplivamo 
z gibalno igro (Rajtmajer, 1990, v Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Batistič-Zorčeva (2002, v Videmšek in Pišot, 2007) navaja, da igra pomembno vpliva na vsa 
področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju. Igra tako vpliva na: 
 razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter spretnosti; 
 kognitivni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 
raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialna 
kognicija; 
 čustveni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, 
premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja itd.; 
 socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje 
in upoštevanje drugih), razvoj samokontrole, osvajanje družbenih pravil in norm; 
 osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje samopodobe) 
in sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih). 
 
Igra je podrejena tudi razvojni stopnji otroka, kar zadeva duševni in telesni razvoj. V prvem 
letu življenja, med tretjim in četrtim mesecem starosti, se pojavi posebna oblika igre, 
imenovana funkcijska igra. Gre za ponavljanja gibalnih aktivnosti in aktiviranje organov za 
percepcijo. Posebno obliko igre otrok predstavlja z lastnim govornim aparatom, kjer proizvaja 
različne glasove. Odrasli tukaj dobimo možnost za začetek komunikacije z otrokom 
(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
 
Od osmega do dvanajstega meseca se pojavijo nove gibalne funkcije, ki vključujejo razne 
igre, ki zahtevajo miselni pristop, razmišljanje. Otrok že okorno prijema stvari in predmete s 
prstki in jih zavestno spušča. Nove oblike igre so manipulativne in raziskovalne s predmeti: 
ogledovanje, otipavanje, dajanje predmetov v usta, udarjanje predmeta ob predmet, potiskanje 




V drugem letu starosti se že pojavijo različne oblike socialne igre (posnemanje gibanja, 
ponavljanje izgovorjenih besed, iskanje predmetov ipd.), še vedno pa prevladuje funkcijska 
igra. Bistvo te igre v tem obdobju je dozorevanje, saj otrok že stoji pokončno, hodi in prijema 
s prsti. Otrok začne tekati, se vzpenjati po stopnicah, metati predmete. Prav te oblike 
funkcijske igre so osnova za razvoj didaktičnih iger, s katerimi želimo z dejavnostjo pri 
otroku razvijati določena znanja in sposobnosti. Otroci v obdobju starosti dveh let zelo radi 
izvajajo eksperimentalne igre s predmeti, uporabljajo več predmetov hkrati in začnejo 
oponašati odrasle. Pojavljati se začne simbolična igra, ki je pomembna za otrokov duševni 
razvoj. Gre za igre predstavljanja, kot so skrivanje, posnemanje, igre z glasovi itd. V drugem 
letu starosti se pojavijo tudi igre percepcije. Tu gre za razvrščanje predmetov po isti barvi, 
spuščanje predmetov dane oblike v odprtine ustreznih oblik, igre raziskovanja, otipavanje, 
lizanje, grizenje, tolčenje, prisluškovanje. Pojavijo se tudi kompleksne simbolične igre, na 
primer dramske igre, kjer otrok poveže več preprostih situacij v kompleksnejšo aktivnost. 
Primer te igre je, da se otrok dela, da kuha kosilo (Videmšek idr., 2003). 
 
Od tretjega leta otrokove starosti naprej se pojavlja igra s pravili. Ta igra od otroka zahteva 
prepoznavanje, sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim, dogovorjenim in sprejetim 
pravilom. Med igre s pravili sodijo gibalne igre s pravili, ki lahko potekajo v prostoru ali na 
prostem, npr. igre lovljenja, igre z vodjo, namizne in športne igre (Marjanovič Umek in 
Kavčič, 2001). 
 
Otroci se v obdobju zgodnjega, srednjega in poznega otroštva vključujejo v vse socialne 
oblike igre. Čeprav je samostojna igra v obdobju med tretjim in šestim letom otrokove starosti 
vedno redkejša, pa samostojna konstrukcijska igra ostaja pogosta socialna oblika igre 
predšolskega otroka. Opazovalna in vzporedna igra tudi v zgodnjem otroštvu otroku 
omogočita, da se vključi v igro s svojimi vrstniki (Papalia idr., 2001, v Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). 
 
Batistič-Zorčeva (2002) meni, da poleg otrokove razvojne stopnje na igro posameznika vpliva 
še nekaj drugih dejavnikov. To so osebnostne značilnosti (živahnost, družabnost, vztrajnost, 
samozaupanje itd.), spol otroka (različne preference v zvezi z izbiro igrač in iger), trenutno 
fizično in čustveno stanje otroka (utrujenost, bolezen, jeza, razigranost, žalost itd.), trenutna 
situacija (letni čas, prostor, vrsta in količina igrač, možni soigralci, količina prostega časa), 
ožje okolje (spodbude odraslih in možnost izbire igralnega materiala) in kultura (razlike v 
možnostih in vrstah iger, ki so značilne za različna zgodovinsko-kulturna okolja). 
 
  
1.3.1. Didaktična gibalna igra 
 
Didaktična gibalna igra je dejavnost, ki celostno vpliva na otroka, zagotavlja nadgradnjo 
njegovih predhodnih izkušenj in z množico kompleksnih in problemsko zastavljenih gibalnih 
nalog spodbuja spoznavno angažiranje otroka. Omenjena igra zagotavlja tudi potrebo po 
čustvenem in socialnem učenju. Čustveno učenje poteka, dokler je čustvena vez z 
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obravnavano vsebino vzpostavljena, ko pa se ta prekini, nastopi naveličanost, otrokova 
pozornost pa se preusmeri in ne sprejema več informacij. Ko otroku omogočimo, da se uči v 
in na skupini, mu zagotovimo potrebo po socialnem učenju. Otrok bo kot del skupine v igralni 
situaciji vplival na izid igre, vključen bo kot opazovalec sebe in svojih vrstnikov v realizaciji 
pravil igre, med katerimi so posamezne vloge določene ali izbrane. Ker skozi igro poteka 
celostni vpliv na otroka in njegov razvoj, igra nudi tudi povratne informacije o celotnem 
psihosomatičnem statusu otroka. Govorimo o spoznavnem vidiku igre. Preko igre lahko 
spoznavamo otrokov značaj, njegove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter še 
veliko drugega. Učitelj za opazovanje otroka pri igri potrebuje veliko strokovnega znanja, saj 
le na ta način otroka nevsiljivo usmerja do zastavljenega cilja in ga pripelje do novih znanj. 
Na podlagi teh informacij bo učitelj lahko igro izbiral in po potrebi spreminjal (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
 
Don Morris in Stiehl (1999) sta v svoji knjigi zapisala, da moramo imeti, kadar koli izbiramo, 
izumljamo in prilagajamo igro, v mislih naslednje točke: 
 igre niso »svete«, otroci so – če neka igra ni primerna za enega igralca, jo je treba 
spremeniti in prilagoditi tako, da bo ustrezala vsem igralcem; 
 igre so za vsakogar, toda ne vse igre – igre je treba prilagoditi starosti otrok ter kulturi, 
v kateri odraščajo; 
 vsako igro lahko spremenimo in prilagodimo tako, da vključimo vsakogar, upoštevati 
moramo širok spekter zmožnosti, interesov, potreb in sredstev, ki so nam na 
razpolago. 
 
Gibalnih iger ne izbiramo zgolj zaradi igre same in zabave, ki jo nudi, ampak z vsako izbrano 
igro uresničujemo opredeljene cilje, ki jih želimo doseči v neki vadbeni uri. Cilji pa se 
razlikujejo glede na del vadbene enote, ki je sestavljena iz treh delov. Prvi, pripravljalni del je 
namenjen temu, da otroke pripravimo na glavni del z ogrevanjem. Drugi del vadbene enote se 
imenuje glavni del in je namenjen pridobivanju novih gibalnih znanj, njihovemu utrjevanju, 
razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti itd. Zaključni del vadbene enote se imenuje 
sklepni del, v katerem otroke po večjih naporih z raznimi elementarnimi igrami telesno in 
duševno umirimo (Videmšek, Šiler in Fišer, 2006). 
 
 
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE GIBALNIH IGER 
 
Videmšek, Šiler in Fišer (2006) so v knjigi zapisali naslednja didaktična priporočila za 
izvedbo gibalnih iger: 
 Igro kratko, jedrnato in jasno razložimo ter jo tudi demonstriramo. Pravila naj bodo 
jasna, ne prezahtevna in dvoumna. Pri razlagi stojimo tako, da nas vsi otroci dobro 
vidijo. 
 Otroke razporedimo v številčno in kakovostno enakovredne skupine. Če med 
izvajanjem igre opazimo, da več otrok ni razumelo bistva igre, to prekinemo in 
posredujemo dodatne informacije ter po potrebi še enkrat demonstriramo. 
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 V igro vključimo vse otroke, da so vsi aktivni. Določene naloge naj izvedejo čim 
večkrat. 
 Pri izvajanju gibalnih igre otroku omogočamo, da se postopoma seznanja z osnovnimi 
pojmi, poimenovanji predmetov in pravili. 
 Pri izbiri in organizaciji elementarnih iger upoštevamo načelo postopnosti: od lažjega 
k težjemu, od manj zahtevnih k zahtevnejšim oblikam itd. 
 Ko opazimo, da motiviranost za igro upada, jo skušamo čim prej spremeniti, dopolniti 
pravila ali pa jo končamo. 
 Odmore med posameznimi igrami izkoristimo za razlago in pogovor. 
 Po zaključku igre se z otroki pogovorimo o igri, jih spodbujamo, da tudi sami izrazijo 
svoje občutke. 
 Izbrano igro lahko ponovimo večkrat v isti vadbeni enoti oz. več zaporednih vadbenih 
enotah. Tako bo otrok igro dojel in se v njej izrazil. 
 V igri dopuščamo tekmovalnost, tako da bo otrok doživljal pomoč drugim, 
sodelovanje, vztrajnost, borbenost in odločnost. V sproščenem vzdušju naj doživlja 




1.4.  Vpliv vrtca na otrokov razvoj 
 
Vrtci, ki kot zavodi sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu otrok, imajo temeljno nalogo 
pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke. Izboljšujejo tudi kakovost življenja družin in 
otrok ter ustvarjajo možnosti za otrokov celostni razvoj v predšolskem obdobju (Zajec idr., 
2010). 
 
Zupančičeva, Podleskova in Kavčičeva (2006) so v raziskavi ugotavljale, kakšen učinek imajo 
značilnosti otroka, družinskega okolja in vrtec na otrokov razvoj in učno uspešnost ter ali ima 
zgodnja vključitev v vrtec dolgotrajni učinek na otrokov razvoj in učno uspešnost. Raziskava 
je pokazala, da so se otroci, ki so obiskovali vrtec od vsaj tretjega leta starosti dalje, na vseh 
področjih (spoznavnem, čustveno-socialnem in osebnostnem) razvijali v smeri večje 
učinkovitosti in prilagojenosti. 
 
Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija in deluje po nacionalnem dokumentu, imenovanem 
kurikulum. Kurikulum za vrtce je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje. V njem so predstavljeni cilji kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela, 
temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih 
izpeljani cilji na posameznih področjih. Področja dejavnosti v vrtcu so naslednja: gibanje, 





1.4.1. Dejavnost gibanje 
 
Otroci se s prvimi organiziranimi gibalnimi/športnimi dejavnostmi srečajo v vrtcu. V 
Kurikulumu za vrtce (1999) so gibalne/športne dejavnosti opredeljene na enem od šestih 
področij, in sicer na področju gibanja. »Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja 
(plazenje, lazenje, plezanje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti« 
(»Kurikulum za vrtce«, 1999, str. 14). 
 
Kurikulum za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in 
sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. Globalni 
cilji za področje dejavnosti gibanja, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, izhajajo iz ciljev 
predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih: 
 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti in 
 spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja ter upoštevanja različnosti. 
 
Vrtec je kraj, kjer otroci preživijo pretežni budni del dneva. V tem času je nujno potrebno 
omogočiti takšno izbiro vsebin, kjer bodo lahko v zaprtem prostoru in zunaj usvojili kar 
največ znanj in sposobnosti (Zajec idr., 2010). 
 
Vsebino gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu predstavljajo vse tiste dejavnosti, s katerimi 
uresničujemo cilje, in sicer vse predšolsko obdobje. Nekateri cilji so bolj vezani na prvo 
starostno obdobje, nekateri pa na drugo. Vedno pa je treba ustrezne temelje začeti postavljati 
že v prvem starostnem obdobju (Zajec idr., 2010). 
 
 
1.4.2. Medpodročno povezovanje 
 
Celostni razvoj otroka nas usmerja k povezovanju vseh vsebin med seboj. Eno od načel 
uresničevanja ciljev kurikuluma za vrtce je načelo horizontalne povezanosti (»Kurikulum za 
vrtce«, 1999): 
 povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih 
vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolske otroke posebej značilno, da 
so soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja: 
 izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo 
specifičnost predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih 




GIBANJE – JEZIK 
 
Na področju jezika se otroci ne učijo le brati in pisati, temveč tudi govoriti in poslušati. 
Jezikovna zmožnost je pomembna pri otrokovem sporazumevanju z okoljem, matematiki, 
igri, umetnosti (pri plesu, glasbi, ritmu in gibanju). Pomemben del jezikovnih dejavnosti so 
preprosta besedila, ki so vezana na vsakdanje življenje, na primer navodila za izvajanje 
gibalnih nalog, kratka sporočila itd. Otroci naj posnemajo osebe, živali in predmete, saj s tem 
preizkušajo nejezikovno komuniciranje, ki poteka tudi preko plesa in pantomime. Spodbujati 
je treba simbolno igro, otrok naj spozna tudi vlogo simbolov in pisnega jezika v svoji kulturi. 
S simboli beležijo tudi rezultat igre ali tekme (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). 
 
 
GIBANJE – UMETNOST 
 
Pri povezovanju dejavnosti gibanja in umetnosti bomo predstavili medpodročno povezovanje 
med gibanjem in glasbeno vzgojo ter med gibanjem in likovnimi dejavnostmi. 
 
Med glasbo in plesom obstaja naravna povezanost; glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva 
celota. Otrok se začne gibalno odzivati na glasbo že v prvem letu življenja. Glasba vpliva na 
skladno in ritmično izrazno gibanje. Otrok skuša preko različnih vrst gibalno-plesnih 
zaposlitev (gibalne, rajalne, didaktične igre) slušne vtise prenesti v gibanje. Z igranjem na 
glasbila (tudi improvizirana) otrokom poleg drugih ciljev omogočimo tudi razvijanje drobne 
motorike, kot so natančnost, skladnost in zanesljivost (Videmšek idr., 2007). 
 
Pri likovnem izražanju razvijamo individualne ustvarjalne potenciale v fazah doživljanja, 
zamišljanja in likovnega izražanja, krepimo prostorske, telesne in vizualne predstave, 
razvijamo tudi sposobnosti umetniškega, miselnega, čutnega, ustvarjalnega in estetskega 
izražanja, spodbujamo in razvijamo spretnosti, kot so raziskovanje, spoznavanje in 
eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi ter njihovimi izraznimi lastnostmi (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
 
Upodabljanje človeške figure v gibanju, otrok pri igri, športnikov predstavlja starejšim 
predšolskim otrokom pri likovnem izražanju zanimiv izziv. Področje gibanja se z likovno 
dejavnostjo povezuje tudi v pripravi improviziranih pripomočkov, ki se kasneje uporabijo pri 
različnih igrah (Videmšek idr., 2007). 
 
 
GIBANJE – DRUŽBA 
 
Človek živi, raste in deluje v družbenem okolju. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, 
vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati svoje bližnje 
okolje. Sem spadajo vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna okolja in poklici, 
kulturno življenje, javno življenje. Otrok tako skozi različne igre spoznava, da morajo vsi 
ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da lahko ta deluje in omogoča preživetje, 
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dobro počutje in udobje. Otroci imajo skozi igre možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z 
razliko med spoloma, možnost razvijati sposobnosti in načine za vzdrževanje, vzpostavljanje 
in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. Otrok spoznava skupinske igre, ki 
temeljijo na določenih pravilih, seznanja se z varnim vedenjem doma in v prometu, pri igri, 
športu itn. Preko iger otrok spoznava in dojema tudi telesne podobnosti in razlike med ljudmi 
ter enakovrednost vseh (Videmšek idr., 2007). 
 
 
GIBANJE – NARAVA 
 
Otrok z različnimi gibalnimi nalogami spoznava svoje telo. Po končani aktivnosti opazuje 
spremembe na njem, odrasli pa mu skušajmo na enostaven način razložiti, zakaj je zadihan, 
zardel, zakaj mu srce utripa hitreje. Z izvajanjem dejavnosti na prostem, v naravi se otrok 
seznanja z lepoto in vrednostjo narave ter se uči, da se ne trga cvetlic, poškoduje rastja, s 
seboj se nosi vrečko za smeti itd. S pomočjo različnih iger in dejavnosti spoznava živali, 
rastline, predmete in pojave okrog sebe (Videmšek idr., 2007). 
 
 
GIBANJE – MATEMATIKA 
 
Vsak otrok ima v svojem otroštvu pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi 
predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja, grupira, poimenuje, prešteje, opisuje in se o njih 
pogovarja. Tako se otrok v vsakdanjem življenju srečuje z matematiko. Skozi različne igre in 
dejavnosti lahko spoznava spodaj opisane primere dejavnosti, ki jih je zapisala Videmškova 
skupaj s sodelavci (2007): 
 števila in štetje: prešteje otroke, ki so že prišli, in ugotavlja, koliko jih še manjka; po 
pravilu eden z enim razdeli športne pripomočke, šteje podaje, razvršča stvari v vrsto, 
pare; 
 simboli in grafični prikazi: izbere si svoj simbol zase in za svoje reči, s simboli beleži 
zmage v družabni igri ali rezultat pri tekmovanjih; 
 simetrija, geometrijska telesa in liki: opazuje vzorce na oblačilih, igračah, v gibanju, 
igra se z geometrijskimi liki in telesi; 
 prostor in orientacija: postavlja se v razne položaje in opazuje okolje z visokega 
tobogana, ko visi z glavo navzdol na plezalih; uči se pojmov levo in desno ter 
preproste orientacije v prostoru; 
 urejanje, razvrščanje: razporeja predmete glede na različne lastnosti (po barvi, obliki); 
shranjuje športne pripomočke v zaboje, škatle, vreče; 
 merjenje: pri skoku v daljino prešteje, koliko ploščic je preskočil; meri s priročnimi 





1.5.  Načrtovanje in izvajanje gibalne/športne dejavnosti v vrtcu 
 
Vsak vrtec ima svoj letni delovni načrt, v katerem sta zapisani organizacija in podrobna 
vsebina dela vrtca. Sprejme pa ga svet vrtca. 
 
 
1.5.1. Letni delovni načrt 
 
Z letnim delovnim načrtom se določijo organizacija in obratovalni čas, program dela, vzgoja 
in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih 
in drugih delavcev, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi, 
zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, aktivnosti za 
vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje 
predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, kadrovske in 
materialne ter druge razmere, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa (Zajec idr., 2010). 
 
V letnem delovnem načrtu opredelimo tudi, kaj potrebujemo za izvajanje dejavnosti s 
področja gibanja, katere organizacijske oblike bomo izvajali, predvidimo zunanje sodelavce 
itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Vsak vzgojitelj pripravi tudi letni načrt za posamezno skupino otrok na podlagi Kurikuluma 
za vrtce (1999). Pri letnem načrtovanju moramo upoštevati posebnosti vrtca in otrok. Sem 
spadajo materialne, kadrovske, geografske, podnebne razmere, tradicija in interesi otrok. 
Skladno z navodili veljavnega Kurikuluma za vrtce se odločimo, koliko časa bomo posvetili 
posameznim predlaganim vsebinam (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.5.2. Učne metode pri gibalni/športni dejavnosti v vrtcu 
 
V predšolskem obdobju strokovnjaki za poučevanje gibanja priporočajo različne metode dela. 
Njihova izbira je odvisna od stopnje učnega procesa in starostne skupine stopnje otrok. Pri 
gibalni/športni dejavnosti v predšolskem obdobju uporabljamo tri vrste metod: prikaz, razlaga 
in pogovor (Zajec idr., 2010). 
 
Najpomembnejšo vlogo pri delu z mlajšimi otroki ima metoda prikaza. Kar želimo otroke 
naučiti, jim moramo tudi pokazati, saj le tako dobijo jasno predstavo o gibanju, ki naj bi ga 
izvedli. V predšolskem obdobju pa gre pri metodi prikaza tudi za način sporazumevanja med 
vzgojiteljem in otroki ter med otroki (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Metodo razlage lahko uporabljamo v različnih oblikah, najpogosteje v obliki opisovanja, 
pojasnjevanja in popravljanja določenih gibalnih nalog. Razlaga naj bo razumljiva, kratka in 




Tretja metoda je pogovor, ki naj bo umirjen, sproščen in primeren otrokovi starosti. Če je le 
mogoče, naj se vzgojitelj odzove na vprašanja in prošnje otrok ter jih spodbuja k zastavljanju 
vprašanj (Zajec idr., 2010). 
 
 
1.5.3. Učne oblike pri gibalni/športni dejavnosti v vrtcu 
 
Učne oblike pri gibalni/športni dejavnosti v vrtcu so raznolike. V predšolski vzgoji ločimo tri 
različne učne oblike: skupinsko, frontalno in individualno delo. 
 
Pri skupinskem delu je celotna skupina razdeljena na več manjših skupin, ki morajo opraviti 
določene gibalne naloge. Otroke lahko razdelimo v heterogene ali homogene skupine. Vadba 
v takšni obliki zahteva precejšnjo stopnjo samostojnosti, ravno zaradi tega pa ponavadi za 
mlajše otroke organiziramo le od dve do tri skupine (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Med skupinske oblike vadbe spadajo vadba po postajah, vadba z dopolnilnimi in/ali 
dodatnimi nalogami in igralne skupine.  
 
Pri frontalni obliki so vsem otrokom hkrati frontalno posredovana navodila (razlaga, 
demonstracija). Omenjena oblika nam omogoča nadzor nad vsemi otroki in lažje delo, žal pa 
se je oklepamo prepogosto in tako izbiramo lažje gibalne naloge, da lahko hkrati zaposlimo 
več otrok. Ima pa frontalna oblika tudi svoje prednosti, in sicer je gospodarnejša pri podajanju 
določenih informacij, zlasti sproščena, nevezana frontalna oblika pa ima pomembno vlogo 
tudi pri čustvenem in socialnem razvoju otrok. Med frontalne oblike uvrščamo poligon in 
štafete (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
Individualno delo se pri predšolski športni vzgoji ponavadi vpeljuje znotraj frontalnega ali 
skupinskega dela; hodimo od otroka do otroka in ga spodbujamo ter neopazno in nevsiljivo 
popravljamo pri izvedbi gibalnih nalog. Posebno poudarjanje individualne oblike dela pa niti 
ni zaželeno, saj je eden izmed ciljev na področju gibanja, da predšolske otroke prek gibalnih 
dejavnosti pritegnemo v socialno integracijo (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.5.4. Športna igralnica, otroško igrišče, športni pripomočki in igrala 
 
Večina otrok se s športno vzgojo prvič sreča v vrtcu, saj je, kakor smo že omenili, gibanje eno 
od področij dejavnosti, ki jih vsebuje Kurikulum za vrtce (1999). H kakovostnejši izvedbi 
predšolske športne vzgoje v veliki meri prispevamo tudi s primernim izborom športnih 
pripomočkov, igral in ustreznim prostorom.  
 
Sodobno opremljene športne igralnice so v slovenskem prostoru še vedno bolj izjema kot 
pravilo. S preurejanjem že obstoječih prostorov, urejanjem zunanjih igrišč ter nabavo novih 
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ustreznih pripomočkov in igral je trenutne razmere potrebno spremeniti na bolje (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
 
Videmšek in Pišot (2007) svetujeta, naj bodo športni rekviziti in igrala ustrezni z vsebinskega 
in količinskega vidika. Imajo naj lastnosti igrač, vsebujejo pa naj predvsem elemente 
pripomočkov za športno vzgojo v predšolskem obdobju. Prostor za izvedbo gibalnih 
dejavnosti mora biti varen in primerno opremljen. Kadar vrtec nima posebnega prostora za 
izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti, se izvajajo v igralnici, ki naj se prilagodi tako, da bo 
varna in čim udobnejša. V tem primeru naj se izvajajo le tiste dejavnosti, ki so primerne z 
vidika varnosti. 
 
Gibalno/športno dejavnost izvajamo tudi na zunanjem igrišču, ki naj bo urejeno tako, da bo ob 
ugodni klimi primeren prostor za izvajanje teh. Igralne površine morajo biti varne in otroku 
prijazne. Na zunanjem travnatem igrišču je priporočljiv manjši griček, po katerem se otroci 
lahko vzpenjajo in spuščajo, pozimi pa sankajo in smučajo. Otroško igrišče je namenjeno 
otrokom, predstavlja prostor, kjer se počutijo varne, svobodne in sproščene. Žal pa 
ugotavljamo, da je večina otroških igrišč v Sloveniji revna, pusta, nedomiselna in neustrezna z 
vidika varnosti, uporabnosti in udobnosti (Zajec idr., 2010). 
 
Prostor za igro nudi otrokom, da sprostijo nakopičeno energijo, zadovoljijo potrebo po 
gibanju in igri ter navezujejo socialne stike. Mnoga igrala so skonstruirana tako, da otroci 
med seboj sodelujejo in skupaj poskušajo doseči cilj. V različnih igrah otrok spoznava smisel 
in pomen upoštevanja pravil ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otrok razvija tudi 
ustvarjalnost, ko na kompleksnih igralih išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih 
nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja 
(Videmšek in Jovan, 2002). 
 
 
1.6.  Improvizirani športni pripomočki 
 
V primeru, da vrtec nima pestre izbire standardiziranih pripomočkov oz. si želimo 
gibalno/športno dejavnost popestriti in jo narediti zanimivejšo, uporabimo improvizirane 
pripomočke. Te lahko naredimo sami, skupaj z otroki v vrtcu ali pa jih otroci naredijo doma 
skupaj s starši in jih nato prinesejo v vrtec.  
 
Improvizirani pripomočki so z ekonomskega vidika cenejši kot standardizirani pripomočki. 
Material za izdelavo lahko pridobimo kar z zbiranjem embalaže in drugih odpadnih 
materialov. Prav iz omenjenih materialov, ki jih najdemo v vsakem gospodinjstvu (jogurtovi 
lončki, plastenke, škatlice različnih oblik in velikosti itd.), lahko izdelamo zelo zanimive in 
raznolike improvizirane pripomočke. Med najbolj uporabne materiale za izdelavo sodijo tudi 




Med uporabno kartonsko in papirnato embalažo uvrščamo velike kartonske škatle, škatle od 
čevljev, piškotov, zdravil, čajev, kartonske (ali plastične) krožnike, papirnate vrečke, 
časopisni papir, kartonske tulce papirnatih brisač itd. Med osoljeno embalažo pa spada 
embalaža za mleko, sokove itd. (Videmšek idr., 2007). 
 
Davisonova (1998) je v knjigi podala veliko zanimivih idej o improviziranih pripomočkih iz 
različnih materialov (pločevinke, plastenke itd.). Pločevinke lahko uporabimo kot tarčo, v 
katero ciljamo s fižolčki. Pobarvamo jih v različne barve in iz njih sestavimo piramido, ki 
služi kot tarča. Za popestritev ciljamo pločevinke določenih barv. Plastenke nam služijo za 
označevanje igralnega polja ali kot nadomestni stožci. V tem primeru jih je treba napolniti z 
vodo ali peskom, da se ne prevrnejo. Plastenke uporabimo tudi kot uteži, lovilce ali kot 
lopatke za kopanje. V primeru, da želimo narediti lovilce ali lopatke, je plastenke treba nekje 
na polovici odrezati v zaobljeni obliki trikotnika.  
 
Seveda pa za izdelavo improviziranih pripomočkov uporabimo še veliko drugih materialov, 
kot so na primer stari in polomljeni športni pripomočki (loparji, žoge, obroči), raztrgana 
oblačila (rutke, nogavice, majice itd.), brisače, posteljnino, elektro in izolacijski material, 
razne vrvice itd. (Videmšek idr., 2007). 
 
V izdelovanje improviziranih pripomočkov je dobro vključiti tudi otroke, saj jim tako 
omogočimo razvijanje domišljije in ustvarjalnosti. Izdelovanje novih predmetov ima tudi 
izobraževalni vidik, ki se kaže v ravnanju z raznimi materiali, pa tudi v intelektualnih 
procesih, ki so vključeni, ko gre otrok skozi posamezne stopnje ustvarjanja (Videmšek idr., 
2007). 
 
Kaj je ustvarjalnost? Lichtman (1993) v svoji knjigi navaja, da je ustvarjalnost mentalni 
proces, ki vodi do rešitev, idej, umetniških stvaritev, teorij ali novih in unikatnih izdelkov. Je 
proces, pri katerem dobimo neke rezultate, nekaj uporabnega, kar še nikoli prej ni obstajalo. 
Ustvarjalnost pa je odvisna od motiva in priložnosti. Otroke je tako treba spodbujati za 
ustvarjanje raznolikih pripomočkov in sodelovanje v novih, neznanih igrah, saj jim s tem 
omogočimo razvoj ustvarjalnosti in zadovoljstvo pri igri s pripomočki, ki so jih izdelali sami 
ali ob pomoči vzgojitelja.  
 
 
1.7.  Cilji 
 
Cilji magistrskega dela so: 
 sestaviti program športne vadbe predšolskih otrok v vrtcu s slabimi materialnimi 
pogoji, 
 oblikovati vsebinske kartone za praktično uporabo, 
 s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti pomen in pogostost uporabe 




2. Metode dela 
 
Naša naloga je monografsko magistrsko delo, zato je metoda dela deskriptivna. Pomagali smo 
si z domačimi in tujimi viri iz različnih medijev ter z lastnimi izkušnjami. 
 
Zanimala sta nas pomen in uporaba improviziranih športnih pripomočkov v praksi, zato smo 
izvedli tudi kratko raziskavo.  
a) Preizkušanci – v raziskavo so bile vključene vzgojiteljice in vzgojitelji iz naslednjih 
vrtcev: Vrtec Idrija, Vrtec Kurirček Logatec (Centralna enota, enota Tabor), vrtec 
Vrhovci (enota Vrhovci, enota Brdo, enota Rožnik, enota Tehnološki Park). Anketo je 
rešilo 29 strokovnih delavk in delavcev. Njihova starost se giblje od 18 do 65 let. 
 
b) Pripomočki – Podatke smo pridobili s pomočjo anonimne spletne ankete, ki vsebuje 13 
vprašanj zaprtega tipa. Anketo smo izdelali s pomočjo spletnega orodja 1KA spletne 
ankete (EnKlikANKETA, 2004).  
 
c) Postopek – Povezave (linke) do spletnih anket smo poslali po elektronski pošti na 
naslove vrtcev, te pa so potem vodje enot oz. ravnateljice vrtcev posredovale svojim 
zaposlenim, torej vzgojiteljem in vzgojiteljicam. Vsak anketiranec je imel tako svoj 
dostop do spletne ankete, ki jo je rešil s pomočjo računalnika. Podatke smo dobili že 
statistično obdelane na spletnem orodju 1KA spletne ankete, nekatere pa smo dodatno 



















3. Razprava  
 
 
3.1.  Rezultati ankete 
 






















Iz zgornje tabele ugotovimo, da je anketo izpolnilo 29 anketirank in anketirancev. 
Najštevilčnejše zastopana je starostna skupina od 25 do 35 let (34 %), sledi ji skupina od 46 
do 55 let (28 %) ter od 36 do 45 let (21 %). Najmanj številčni sta starostni skupini do 24 let 
(10 %) in 56 do 65 let (7 %). Ugotovimo, da je med anketiranimi vzgojiteljicami in vzgojitelji 
kar 65 % starih do 45 let.                                                                
 
Starostne skupine Frekvenca Odstotek 
1 (do 24 let) 3 10 % 
2 (25–35 let) 10 34 % 
3 (36–45 let) 6 21 % 
4 (46–55 let ) 8 28 % 
5 (56–65 let ) 2 7 % 
SKUPAJ (N) 29 100 % 
Aritm. sredina 2,9 
 
Std. odklon 1,16 





7% do 24 let
25 - 35 let
36 - 45 let
46 - 55 let
56 - 65 let
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2. Kakšne prostorske pogoje z vidika gibanja ima vaš vrtec? Kje izvajate vadbene ure? 







Slika 2. Prostorski pogoji. 
 
Zanimalo nas je, kakšne prostorske pogoje imajo anketiranci v različnih slovenskih vrtcih 
oziroma kje izvajajo vadbene ure. Najpogostejši odgovor je bil na zunanjem igrišču (25 %), 
sledi mu mala telovadnica (21 %), na tretjem mestu po pogostosti je igralnica (18 %), nato 
hodnik (15 %), ki mu sledi večnamenski prostor (13 %). Najmanj pogosto anketiranci izvajajo 
športno vadbo v garderobi (6 %) in veliki telovadnici (3 %). Iz rezultatov lahko ugotovimo, da 













0 5 10 15 20
  v veliki telovadnici (kot šolska…
  v garderobi
  v večnamenskem prostoru
  na hodniku
  v igralnici
  v mali telovadnici (28x15m in manjša)
  na zunanjem igrišču
Prostorski pogoji Frekvence % 
  v veliki telovadnici (kot šolska, 47 x 28 
m) 2 3 % 
  v mali telovadnici (28 x 15m in manjša) 15 21 % 
  v večnamenskem prostoru 9 13 % 
  v garderobi 4 6 % 
  v igralnici 13 18 % 
  na hodniku 11 15 % 
  na zunanjem igrišču 18 25 % 
  SKUPAJ 72 100 % 
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3. Kakšno mnenje imate o uporabnosti improviziranih pripomočkov? 
 
Tabela 4 
















uporabni   














Iz tabele 4 je razvidno, da je mnenje o uporabnosti improviziranih pripomočkov zelo 
pozitivno. Kar vsi anketiranci menijo, da so improvizirani pripomočki uporabni (59 %) oz. 
zelo uporabni (41 %). Iz tega bi lahko sklepali, da jih vzgojitelji in vzgojiteljice, zajeti v 






















Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 4,4 





4. Kako pogosto uporabljate improvizirane pripomočke na vseh področjih dejavnosti? 
 
Tabela 6 
Pogostost uporabe improviziranih pripomočkov na vseh področjih dejavnostih 
 
 
Tabela 7  
Opisne statistike k tabeli 6 
Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 3,8 




Rezultati iz tabele 6 prikazujejo pogostost uporabe improviziranih pripomočkov na vseh 
področjih dejavnosti. Anketiranci so se opredelili za odgovore včasih (34 %), pogosto (52 %) 
in zelo pogosto (14 %). Ugotovimo, da vsi zajeti v raziskavo uporabljajo improvizirane 
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5. Kako pogosto uporabljate improvizirane pripomočke na področju gibanja? 
 
Tabela 8 







Opisne statistike k tabeli 8 
Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 3,6 




Tabela 8 prikazuje, kako pogosto anketiranci uporabljajo improvizirane pripomočke na 
področju gibanja. Največ vprašanih je odgovorilo z odgovorom pogosto (55 %), včasih jih 
improvizirane pripomočke uporablja 31 %, zelo pogosto in redko pa 7 % vzgojiteljev in 
vzgojiteljic. Ugotovimo, da tudi pri tem vprašanju prevladujeta odgovora pogosto in zelo 
pogosto, skupaj v kar 62 %. 
 
 
5.1. Kateri je bistveni razlog, da improviziranih pripomočkov ne uporabljate oz. jih 
uporabljate redko 
Tabela 10 
Razlog za neuporabo oz. redko uporabo improviziranih pripomočkov 
  Odgovori Frekvenca Veljavni 
  a (imamo dovolj standardiziranih pripomočkov) 0 0 % 
  b (preveliko truda in časa za izdelavo) 1 50 % 
  c (kratka življenjska doba) 0 0 % 
  d (slabša kakovost od standardiziranih 
pripomočkov) 1 50 % 
  e (Drugo:) 0 0 % 
  Skupaj 2 100 % 
 
Anketiranci, ki so pri prejšnjem (5.) vprašanju odgovorili z odgovorom nikoli oz. redko, so 
morali svoj odgovor podpreti z enim od zgoraj navedenih razlogov. Nikoli oz. redko 
improvizirane pripomočke na področju gibanja uporabljata le dva vprašana. Eden je kot 
razlog za redko uporabo navedel to, da gre za preveliko truda in časa za izdelavo 

















 0 (0 %) 2 (7 %) 9 (31 %) 16 (55 %) 2 (7 %) 29 (100 %) 
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6. Kako pomembne se vam zdijo naslednje trditve glede improviziranih pripomočkov? 
6.1. Z ekonomičnega vidika so cenejši.  
 
Tabela 11 

















 0 (0 %) 7 (24 %) 6 (21 %) 10 (34 %) 6 (21 %) 29 (100 %) 
 
Tabela 12 





Iz tabele 11 je razvidno, da je anketirancem pomembno (34 %) to, da so improvizirani 
pripomočki cenejši z ekonomskega vidika. Za odgovor zelo pomembno se je opredelilo 21 % 
vprašanih. Niti nepomembna niti pomembna se trditev zdi 21 % anketiranih, medtem ko je 
trditev nepomembna za 24 % anketiranih. Povzamemo lahko, da je vzgojiteljem in 
















Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 3,5 





6.2. Z njihovo izdelavo se krepi ustvarjalnost. 
 
Tabela 13 























Opisne statistike k tabeli 13 
Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 4,5 




Rezultati tabele 13 kažejo, da je enemu vprašanemu (3 %) zelo nepomembno to, da se z 
izdelavo improviziranih pripomočkov krepi ustvarjalnost. Prav tako se je eden (3 %) odločil 
za odgovor niti pomembno niti nepomembno. Večina anketiranih pa meni, da je pomembno 


















6.3. Pri izdelavi sodelujemo s starši. 
 
Tabela 15 
























Opisne statistike k tabeli 15 
Št. odgovorov 29 
Arit. sredina 3,7 




Iz tabele 15 ugotovimo, da večina anketiranih meni, da je pri izdelavi improviziranih 
pripomočkov sodelovanje s starši pomembno (41 %) ter zelo pomembno (24 %). Niti 
pomembno niti nepomembno se to zdi 14 %, nepomembno pa 21 % anketirancem.  
 
7. Ali vaše improvizirane pripomočke namenoma izdelate za večkratno ali le za enkratno 
uporabo? 
Tabela 17 
Večkratna ali enkratna uporaba improviziranih pripomočkov 
  Odgovori Frekvenca 
Odstote
k 
  a (za večkratno uporabo (uporabimo jih za več različnih stvari)) 27 93 % 
  b (za enkratno uporabo (le za točno določeno stvar)) 2 7 % 
  Skupaj 29 100 % 
 
Tabela 17 prikazuje, da se je večina anketiranih opredelila za odgovor a. To pomeni, da kar 
93 % anketiranih izdela za večkratno uporabo, medtem ko jih le 7 % izdela improvizirane 










Slika 3. Ali so improvizirani pripomočki manj privlačni in zanimivi kot standardizirani? 
 
Na zgornjem grafu vidimo, da skoraj vsi (93 %) anketirani menijo, da improvizirani 
pripomočki niso manj privlačni in zanimivi kot standardizirani. 4 % vprašanih se je opredelilo 


























9. Pogostost uporabe navedenih improviziranih pripomočkov. 
 
Tabela 18 
Pogostost uporabe navedenih improviziranih pripomočkov 
 
Anketiranci so pod drugo navajali naslednje improvizirane pripomočke: trakovi, kamni, 
naravni materiali, gozdni plodovi, kosi blaga, drva, palice, kosi lesa.  
 
Iz tabele 18 je mogoče razbrati, da se v povprečju najpogosteje uporabljajo baloni, jogurtovi 
lončki, plastenke, kartonaste škatle in tulci ter star papir. Nikoli oziroma redko se kot 
improvizirani pripomočki uporabljajo riževe vrečke ter najlonke in stare nogavice. 

















pogosto    
 1 5 
jogurtovi 




(38 %) 3 (10 %) 3,4 0,91 2 5 
baloni 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (21 %) 
15 
(52 %) 8 (28 %) 4,1 0,7 3 5 
plastenke 0 (0 %) 2 (7 %) 9 (31 %) 
10 
(34 %) 8 (28 %) 3,8 0,93 2 5 
kartonaste 
škatle 0 (0 %) 2 (7 %) 3 (10 %) 
13 








(34 %) 2 (7 %) 0 (0 %) 2,2 0,91 1 4 
star papir 0 (0 %) 6 (21 %) 6 (21 %) 9 (31 %) 8 (28 %) 3,7 1,11 2 5 
rutke 0 (0 %) 4 (14 %) 5 (17 %) 
14 
(48 %) 6 (21 %) 3,8 0,95 2 5 
riževe vrečke 
8 
(28 %) 6 (21 %) 4 (14 %) 7 (24 %) 4 (14 %) 2,8 1,46 1 5 
kartonasti 
tulci 1 (3 %) 3 (10 %) 5 (17 %) 
11 
(38 %) 9 (31 %) 3,8 1,10 1 5 
rjuhe 
3 
(10 %) 7 (24 %) 8 (28 %) 6 (21 %) 5 (17 %) 3,1 1,26 1 5 
vrvice 0 (0 %) 3 (10 %) 9 (31 %) 
12 
(41 %) 5 (17 %) 3,7 0,90 2 5 
Drugo: 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (14 %) 4 (57 %) 2 (29 %) 4,1 0,69 3 5 




Slika 4. Pogostost uporabe improviziranih pripomočkov; povprečne vrednosti. 
 
Zgornji graf za lažjo predstavo še slikovno prikazuje pogostost uporabe navedenih 






































10. Kdo najpogosteje izdela improvizirane pripomočke? 
 
Tabela 19 
Kdo najpogosteje izdela improvizirane pripomočke 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  a (vzgojiteljica) 9 31 % 
  b (vzgojiteljica skupaj z otroki) 20 69 % 
  c (otroci skupaj s starši) 0 0 % 
  Skupaj 29 100 % 
 
 
Slika 5. Kdo najpogosteje izdela improvizirane pripomočke? 
 
Zgornji graf in tabela 19 prikazujeta odgovor na vprašanje: »Kdo najpogosteje izdela 
improvizirane pripomočke?« Večina anketiranih odgovarja, da jih izdela vzgojiteljica skupaj z 
otroki (69 %), 31 % se jih je opredelilo za odgovor a (vzgojiteljica), nikjer pa improviziranih 

























  a (vzgojiteljica)   b (vzgojiteljica
skupaj z otroki)




11. Kdaj uporabljate improvizirane pripomočke? 
 
 
Slika 6. Kdaj uporabljate improvizirane pripomočke? 
 
Kar 97 % anketirancev (27) se je opredelilo za odgovor c, kar pomeni, da improvizirane 
pripomočke uporabljajo med organizirano in prosto vadbo. Le 7 % vprašanih jih uporablja 
samo med organizirano vadbo, medtem ko jih samo med prosto vadbo ne uporablja nihče od 



























  a (samo med
organizirano
vadbo)
  b (samo med
prosto vadbo)





12. Kje v največji meri pridobite ideje za uporabo/izdelavo improviziranih pripomočkov? 
Tabela 20 
 Kje pridobite ideje za improvizirane pripomočke 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
na fakulteti kot študentka/študent 0 0 % 
na strokovnem izpopolnjevanju,       
usposabljanju (seminarji) 4 14 % 
iz strokovne literature 3 10 % 
svetujejo mi druge vzgojiteljice 4 14 % 
lastne ideje 5 17 % 
na spletu 12 41 % 
drugo 1 3 % 
Skupaj 29 100 % 
 
V tabeli 20 vidimo, da je največ (41 %) vzgojiteljev in vzgojiteljic ideje za izdelavo/uporabo 
improviziranih pripomočkov dobilo na spletu. Sledi odgovor lastne ideje s 17 %. Anketiranci 
s 14 % odgovarjajo, da ideje pridobijo tudi na strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju 
ter da jim svetujejo druge vzgojiteljice. Najmanj uporabljajo strokovno literaturo (10 %), idej 
pa vprašani niso dobili na fakulteti kot študentje. 
 
 
Slika 7. Kje pridobite ideje za improvizirane pripomočke? 
 
Na zgornjem grafu so prikazani rezultati iz tabele 20 za lažjo vizualno predstavo. Izstopa 
odgovor na spletu, kar priča o tem, kakšno vlogo ima danes svetovni splet. Njegova 
dostopnost in vsestranska uporabnost je v pomoč mnogim, ki iščejo raznorazne ideje, 
odgovore na vprašanja itd. 
 
 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
na fakulteti kot študentka/študent
na strokovnem spopolnjevanju,…
iz strokovne literature








Populacija, ki je rešila anketni vprašalnik, je razmeroma mlada. Vzgojiteljev in vzgojiteljic 
starih do 45 let je kar 65 % oz. največji delež sodelujočih v anketi spada v starostno skupino 
od 25 do 35 let. Odstotkovno to pomeni 34 %. Sklepamo lahko, da so mladi, ki ravno 
zaključujejo izobraževanje in začenjajo službo, bolj motivirani za delo, polni elana, novih 
principov in idej, kako narediti dejavnost gibanje še bolj pestro z uporabo raznih 
improviziranih pripomočkov. 
 
Glede na to, da kar 49 % zajetih v anketo vadbene ure izvaja na hodniku, v garderobi, 
igralnici, večnamenskem prostoru, ugotavljamo, da sodelujoči vrtci nimajo dobrih prostorskih 
pogojev za izvajanje športnih dejavnosti. Kjer so materialni in prostorski pogoji za izvajanje 
športnih dejavnosti slabi, strokovni delavci uporabljajo improvizacijo in s tem izdelavo in 
uporabo improviziranih pripomočkov. Prav na to kažejo rezultati o pogostosti uporabe 
improviziranih pripomočkov, kjer je razvidno, da pogosto in zelo pogosto improvizirane 
pripomočke uporablja kar 62 % anketirancev. Nihče se ni opredelil za odgovor nikoli, kar 
prav tako nakazuje na to, da vsi zajeti v raziskavo uporabljajo omenjene pripomočke.  
 
Z uporabo in izdelavo improviziranih pripomočkov razvijamo tudi ustvarjalnost, katere 
krepitev je po mnenju vzgojiteljev in vzgojiteljic zelo pomembna (59 %). V veliki večini 
strokovni delavci v izdelovanje pripomočkov vključijo tudi otroke (69 %), ki potem končne 
izdelke uporabljajo med organizirano in prosto vadbo (93 %).  
 
Iznajdljivost in možnost uporabe odpadnega oz. recikliranega materiala nam ponujata mnogo 
idej za izdelavo raznoraznih stvari, ki jih lahko uporabimo za več namenov in večkrat. 
Najpogosteje se za izdelavo improviziranih pripomočkov uporabljajo baloni in kartonaste 
škatle, plastenke, rutke, kartonaste tulce ter vrvice. Najmanj, ali celo nikoli, pa se uporabljajo 
riževe vrečke in najlonke ter stare nogavice.  
 
Na začetku smo omenili, da je kar 44 % strokovnih delavcev, ki so zajeti v raziskavo, starih 
do 35 let. Iz tega bi lahko trdili, da so ideje za uporabo in izdelavo pripomočkov pridobili na 
fakulteti kot študentje, pa vendar ni tako, saj se pri vprašanju št. 12 ni nihče opredelil za ta 
odgovor. Največ (41 %) anketiranih namreč najde ideje na svetovnem spletu, ki je danes 












3.2.  Program športne vadbe  
 
Glavni cilj magistrske naloge je predstaviti program športne vadbe za predšolske otroke v 
vrtcu s slabimi materialnimi pogoji. Sestavili smo tematsko pripravo, v kateri smo tematske 
sklope opredelili glede na cilje iz kurikuluma za vrtce ter jih časovno razporedili od oktobra 
do maja, glede na vremenske ter prostorske pogoje.  
 
Pri načrtovanju tematske priprave smo stremeli k temu, da vključimo čim več tematskih 
sklopov in vsebin, primernih za predšolske otroke, saj jim želimo približati svet čim bolj 
različnih športnih dejavnosti prav v predšolskem obdobju, ko so njihova telesa najbolj 
dovzetna za gibalno učenje. Tematska priprava tako vsebuje naslednje tematske sklope in 
praktične vsebine: naravne oblike gibanja, elementarne igre, gimnastične vaje z in brez 
rekvizitov, dejavnosti za razvoj ravnotežja, gimnastično abecedo, osnovne elemente ritmične 
gimnastike, plesne igre in otroške plese, osnovne elemente orodne gimnastike, igre z žogo, 
igre sodelovanja, osnovne elemente ritmične gimnastike, sprostitvene dejavnosti, štafetne igre 
in atletsko abecedo. 
 
Poleg tematske priprave pa magistrsko delo vsebuje tudi šestindvajset učnih priprav, 
namenjenih vadbi predšolskih otrok, starih od tri do šest let v omejenem vadbenem prostoru 
(hodnik, manjša učilnica, igralnica) z uporabo majhnega števila pripomočkov ter nekaterih 
improviziranih pripomočkov. 
 
Za vsako učno pripravo smo izdelali tudi učni list. Naloga torej v prilogi vsebuje še 
šestindvajset učnih listov, ki vsebujejo kratko in jedrnato slikovno predstavitev glavnega dela 
ure, služijo pa predvsem kot hitra pomoč pri izvedbi vadbene ure.  
 
V učne priprave smo vključili majhen nabor standardiziranih športnih pripomočkov. Uporabili 
smo najosnovnejše, za katere menimo, da so na voljo v vsakem vrtcu. Vsi omenjeni 
pripomočki, ki smo jih uporabili pri načrtovanju vadbenih ur, so našteti in skicirani na eni od 
naslednjih strani.  
 
V nalogi smo predstavili tudi nekaj doma izdelanih improviziranih pripomočkov, ki popestrijo 
vadbo in jo naredijo zanimivejšo. So zelo preprosti za izdelavo in dostopni vsakomur. V 
večini so narejeni iz recikliranih ali odpadnih materialov. Uporaba improviziranih 
pripomočkov je možna za več namenov. Prav tako kot standardizirani so tudi improvizirani 
pripomočki predstavljeni na fotografijah v nadaljevanju naloge, za lažjo vizualno predstavo in 
pomoč pri izdelavi.  
 
Ker smo v našem primeru omejeni tudi z vadbenim prostorom, smo športno vadbo prilagodili 
prostorskim zmožnostim. To pomeni, da je vadba zasnovana za izvedbo na hodniku oz. v 
igralnici ter na manjšem zunanjem igrišču. Prostor smo prilagodili tako, da je varen in čim 




Otroci različnih starosti so tudi različno gibalno sposobni, kar moramo upoštevati pri 
načrtovanju športne vadbe. V magistrskem delu smo za vadbo predšolskih otrok oblikovali 
dve starostni kategoriji, in sicer prvo skupino za otroke, stare tri in štiri leta ter drugo za 
otroke, stare pet in šest let. Za starejšo starostno skupino smo pri načrtovanju uporabili težje 
in zahtevnejše gibalne naloge kot za mlajšo skupino otrok in tako vadbo prilagodili glede na 
njihov gibalni razvoj. Z zvezdico (*) označene naloge so namenjene starejši skupini otrok. 
 
Glede na to, da skupine v vrtcih štejejo dvajset otrok in več, smo zaradi prostorske omejenosti 
in predvsem varne športne vadbe otroke znotraj posamezne skupine razdelili na polovico. 
Vadbene ure so tako zasnovane za približno deset vadečih otrok, vadba pa traja trideset minut. 
Ko polovica skupine zaključi z vadbeno uro, se otroci zamenjajo in vadbo začne še druga 
polovica otrok. S tem, ko smo skupine razdelili na polovico, smo omogočili varnejšo in 
intenzivnejšo vadbo v omejenem vadbenem prostoru, pa tudi nadzor nad vadečimi je lažji pri 
delu z manjšo vadbeno skupino.  
 
Športno vadbo vodi strokovno usposobljen kader, ki je vodja. Na vadbeni uri sodeluje tudi 
ena od vzgojiteljic, kot pomočnica. Njena naloga je pomagati vodji, na primer: varovati na 
določenih postajah poligona, motivirati otroke, jih pospremiti na stranišče, če je to potrebno 
itn. Vzgojiteljica je tudi tista, ki otroke dobro pozna, saj z njimi preživi cel dan in celo leto. 
Zato v primeru kakšnih otrok z alergijami, telesnimi ali vedenjskimi motnjami, boleznimi oz. 
vsemi posebnostmi, ki bi otroka pri vadbi lahko ovirale oz. mu kakor koli škodovale, na to 
tudi opozori vodjo vadbe. Še ena izmed nalog vzgojiteljice je tudi, da pomaga postaviti 
poligon. Pri tem si pomaga z učnimi listi, na katerih so narisani poligoni za posamezne 
vadbene ure. S tem vodja vadbe pridobi dragoceni čas za pogovor z otroki, razlago igre v 














































































Slika 8. Različne žoge iz papirja. Slika 9. Plastične palice. 
Slika 10. Jogurtovi lončki. Slika 11. Riževe žogice. 


















Slika 14. Plastični pokrovi. Slika 15. Trak. 
Slika 16. Krpe iz blaga. Slika 17. Različne vrvi. 
Slika 18. Plastenke. 
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Naravne oblike gibanja 
 hoja, tek (po ravnih in neravnih tleh) 
 lazenje, plazenje 
 plezanje 
 skoki, poskoki 
*vse oblike gibanj izvajamo v zaprtem 
prostoru, v naravi, po različnih površinah, 
pod, čez, skozi različna orodja, v različne 
smeri ter tudi v oteženih okoliščinah 
 
Elementarne igre 
 lovljenja (beg pred lovcem) 
 skupinski teki brez/z izmenjavo mest 
(tekmovanja skupin v hitri in pravilni 
izvedbi zadanih gibalnih nalog) 
 tekalne igre (med gibanjem po prostoru 
hitre in pravilne reakcije na dana 
povelja), otroci startajo iz različnih 
startnih položajev 
 štafetne igre (osnovne menjave mest) 
 
Gimnastične vaje 
 brez rekvizitov 
 samostojno 




 sproščeno izvajati naravne oblike 
gibanja 
 razvijati skladnost gibanja vsega telesa z 
naravnimi oblikami gibanja 
 usvajanje novih gibalnih konceptov; kje 
in kako se telo giblje 
 razvijanje koordinacije gibanja celega 




 naučiti se pravil elementarnih iger in jih 
znati upoštevati 
 razvijati orientacijo v omejenem 
prostoru z obvladovanjem telesa v 
različnih položajih 
 naučiti se poteka štafet 
 spoznavanje pomena sodelovanja v 













Dejavnosti za razvoj ravnotežja 
 stoja na eni nogi 
 hoja po črti, vrvi (naprej, vzvratno, 
bočno) 
 hoja po klopi 
 
Gimnastična abeceda 
 pripravljalne vaje: kotaljenje v leži 
(priročenje, vzročenje), kotaljenje v 
paru s prijemom za roke*, zibanje po 
uločenem hrbtu, samostojno vrtenje, 
vrtenje v dvojicah, vrtenje v trojicah* 
skoki prek ležečih učencev  
 stoja na lopaticah – »sveča« 
 preval naprej 
 predvaje za preval nazaj 




 vzpostavljati in ohranjati ravnotežje v 





 spoznati zahtevnejše položaje telesa  
 pridobivati različne gibalne izkušnje in 
znanja s prvinami gimnastike 
 naučiti se poimenovati nekatere osnovne 
gimnastične prvine 
 razvijati koordinacijo celega telesa, 
ravnotežja in moči 
 
 









Gimnastične vaje z rekvizitom 
 obroč 
 
Osnovni elementi ritmične gimnastike 
 preproste prvine z obročem:  
o prestopanje skozi obroč 
o preskok enonožno, sonožno* 
o kotaljenje naprej (samostojno, v 
paru) 
o vrtenje okrog osi (»snežinka«) 
o vrtenje okrog telesa, okrog 
zapestja, okrog gležnja* 
o skok v obroč med vrtenjem na 
tleh* 
 
Plesne igre in otroški plesi 
 gibalno izražanje ob glasbi 
 prepoznavanje ritma 
 Račke 
 Ole Majole 




 brez in z rekviziti 
 brez in ob glasbeni spremljavi  
 
 
 naučiti se nekaterih osnovnih 
gimnastičnih vaj z obročem  
 
 
 usvojiti osnovna rokovanja z obročem 










 razvijati otrokovo ustvarjalnost 
 naučiti se nekatere otroške plese 




 spoznati nekatere sprostitvene 
dejavnosti 






Gimnastične vaje z rekvizitom 
 palica 
 
Osnovni elementi orodne gimnastike 
 hoja po klopi (naprej, nazaj, bočno, čez 
ovire) 
 seskoki s klopi (skok stegnjeno, skrčno, 
raznožno*, z obratom za 180°*) 
 *naskok 
  razovka (na tleh, na klopi) 
 
Igre z žogo 
 poigravanje z baloni in različnimi 
žogami (velikost, barva, teža, oblika) 
 nošenje ene ali več žog  
 kotaljenje različnih žog z rokami 
 metanje različnih žog čim dlje 
 zadevanje mirujočih ciljev (viseč obroč, 
tarča na steni …) 





 naučiti se nekaterih osnovnih 
gimnastičnih vaj z obročem 
 
 razvijati ravnotežje med gibanjem 
 naučiti se nekaterih seskokov s klopi 
 naučiti se naskok na klop 





 spoznati različne žoge po obliki, 
velikosti, vrsti odboja 
 naučiti se osnovnega rokovanja z baloni, 
različnimi žogami 
 razvijanje koordinacije, natančnosti, 
preciznosti 










   
Igre z žogo 
 metanje in lovljenje različnih žog  
 brcanje žoge  
 odbijanje žoge ob tla z obema rokama, z 
eno roko*  
 met žoge z obema rokama iznad glave* 
 zadevanje različnih ciljev s kotaljenjem 
in metanjem žoge 
 igrice z žogo z vključitvijo različnih 
načinov gibanja z žogo 
 preproste štafetne igre z žogo 
 
EIementarne igre za razvoj preciznosti, 
orientacije v prostoru in ravnotežja 
 ohranjanje ravnotežnega položaja skozi 
igro 
 ohranjanje ravnotežja na mestu in v 
gibanju 
 občutek za položaj lastnega telesa v 
prostoru ob izključitvi čutila vida 
 
Igre sodelovanja 




 naučiti se pravilnega metanja in 
lovljenja žoge 
 razvijati koordinacijo rok in nog 









 razvijati preciznost, orientacijo v 
prostoru in ravnotežje 
 razvijati orientacijo v omejenem 




 spodbujati strpno in prijateljsko vzdušje 
v skupini z gibanjem; spoštovanje 







Osnovni elementi ritmične gimnastike 
 preproste prvine s kolebnico:  
o poigravanje s kolebnico 
samostojno, v paru, trojkah 
o vleka kolebnice po tleh  
o hoja po kolebnici 
o tek čez kolebnico 
o gibi kače in spirale po tleh; na 
mestu in v gibanju 
o vrtenja kolebnice 
o prestopanje kolebnice 
o sonožni preskoki čez kolebnico* 
 













 naučiti se rokovati s kolebnico 
 spoznati osnovna rokovanja s kolebnico 
 razvijati koordinacijo celega telesa 










 naučiti se pravilnega vlečenja, 
potiskanja in nošenja 
 upoštevati pravila za izvedbo dejavnosti 
 
 spodbujati sodelovanje v parih, razvijati 
občutek za pomoč prijatelju 
 








 štafetne igre za razvoj hitrosti 
 štafetne igre za razvoj koordinacije 
 štafetne igre za razvoj moči 
 štafetne igre na mestu 
 
Atletska abeceda 
 atletska abeceda: striženje, hopsanje, tek 
z udarjanjem pet nazaj, križni koraki, 
prisunski koraki* 
 tek na različne razdalje 
 tek v naravi po različnem terenu 
(ravnina, klanec, po gozdu …) 
 tek z dotikanjem stožcev 
 
 
 spoznati različne štafetne igre 
 razvijati zdrav tekmovalni duh 
 oblikovati pozitivne vedenjske vzorce: 
čestitke zmagovalcu, spoštovanje 
različnosti, spoštovanje pravil, 
razvijanje vztrajnosti 
 
 spoznati in naučiti se izvajati nekatere 
prvine atletske abecede 









 tek čez nizke ovire 
 skok v daljino z mesta 
 met žogice 
 tek iz različnih začetnih položajev 
(nizki*, visoki) 
 trim steza – lov na zaklad 
 
 mini olimpijada 
o skok v daljino z mesta 
o tek na 20 m (30 m*) 





 naučiti se pravilnega meta žogice 
 naučiti se skoka v daljino z mesta 
 spodbujati otroke za tek v naravi 
 spoznati možnost vadbe na trim stezi 




 spodbujati zdravo tekmovalnost 
 spodbujati strpnost  
 naučiti se sprejemati zmage in poraze 













Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: oktober 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 1 
 
Vsebina ure: naravne oblike gibanja 
 
Cilji: Metodične enote: 
- spoznati se z vadečimi 
- naučiti se/ponoviti gibanje na poligonu 
- sproščeno izvajati naravne oblike gibanja       
- (lazenje, plazenje, skoki) 
- razvijati pozitiven odnos do športnih 
pripomočkov 
- razvijati moč, koordinacijo rok in nog 
- plazenje 
- lazenje 
- sonožni skoki, skoki po eni nogi* 
- hoja po vseh štirih med ovirami 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
1
 
Pripomočki: žoga, obroči, stoli, 3 mize, 2 blazini, palice, riževe žogice, klobučki 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 13 min 
Splošno ogrevanje: 
»Spoznaj moje ime«: skupaj z otroki se 
posedemo v krog. Učitelj ima v roki žogo in se 
prvi predstavi. Kdor naslednji dobi žogo, ponovi 
ime vseh predhodnih vadečih in na koncu pove 
še svoje ime ter kaj rad počne.  
»Živalski vrt«: na tla v obliki kroga razporedimo 
obroče (hiške), vsak vadeči se usede v svojega. 
Učitelj je obiskovalec živalskega vrta in vsakič 
znova pove, katere živali vidi. Otroci na povelje, 
npr. »mačka«, stopijo iz svojih hišk in se 
premikajo v krogu okoli hišk z gibanjem, ki je 
značilno za določeno žival. Na učiteljev znak: 
»živali spijo«, vsak poišče svojo hiško in se 
usede vanjo. Igro nadaljujejo z različnimi 
živalmi: kokoš, slon, miš, žirafa, kača, zajec … 
Gimnastične vaje skozi zgodbo o živalih: 
- dvigi in spusti glave (medved se ozira na drevo 
za hruškami 
- gibi rok od priročenja prek odročenja do 
vzročenja (ptice letijo) 
- kroženje z rokami (zapiha veter in ptice lovijo 
ravnotežje) 
- kroženje z boki (kača se zvija) 
- zamahi v prednoženje (žirafa gre po stopnicah) 
- izpadni korak naprej (mačka lovi miši) 
- 5 počepov 
- 5 sonožnih poskokov 
 
GLAVNI DEL trajanje: 15 min 
Postavimo poligon – učni list
1
 in gibanje razložimo ob prikazu. 
Namesto stožcev uporabimo stole iz igralnice, dve mizi pa uporabimo za tunel. Na tla položimo tudi 
blazino, preko katere bodo otroci izvajali lazenja v smeri naprej in nazaj. Pod blazino damo riževe 
žogice in palice, da ustvarimo neravno površino. Obroče postavimo na tla enega poleg drugega oz. v 
zaporedje za »ristanc«*. 
Opis gibanja: Otroci so enakomerno razporejeni preko celotnega poligona, na znak začnejo vsi skupaj 
v smeri urinega kazalca izvajati gibanje. Okoli stolov se gibljejo slalom po vseh štirih (vzvratno*), se 
splazijo skozi tunel, sonožno skačejo v obroče (»ristanc«*) ter se plazijo oz. lazijo preko blazine z 
oponašanjem gibanja kače, nadaljujejo s hojo po prstih mimo ovir. 
SKLEPNI DEL trajanje: 2 min 
Z otroki skupaj pospravimo športne pripomočke, podamo natančna navodila, kdo kaj pospravi. 
Sklenemo krog in naredimo športni pozdrav (roke položimo v sredino kroga – na učiteljev znak HIP-







Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: oktober 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 2 
 
Vsebina ure: naravne oblike gibanja 
 
Cilji: Metodične enote: 
- razvijati skladnost gibanja celega telesa z 
naravnimi oblikami gibanja 
- sproščeno izvajati naravne oblike gibanja 
- naučiti se/ponoviti različne gimnastične vaje  
- razvijati koordinacijo rok in nog 
- plezanje 
- skoki iz noge na nogo* 
- prestopanja z noge na nogo 
- tek okoli stožcev 
- sonožni skoki 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
2
 
Pripomočki: 5 palic, 10 stožcev, obroči, 3 vrvi (kolebnica), 2 plastenki, napolnjeni s peskom 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
Tekalna igra – »avtomobilčki«: Po igralnem 
prostoru na tla postavimo različne predmete 
(stožce – drevesa, obroče – luknje, klobučke –
kamni), ki služijo kot ovire. Vsak otrok ima v 
roki svoj klobuček (volan). Vsi skupaj tečejo po 
igrišču in se spretno izogibajo oviram. Učitelj 
usmerja otroke skozi zgodbo. Avtomobilčki se 
odpeljejo na bencinsko črpalko, v avtopralnico in 
z različnimi gibi (kroženja, nihanja …) skozi igro 
izvajajo gimnastične vaje. Avtomobilčki obiščejo 
tudi avtomehanika, kjer zamenjajo pnevmatike in 
sedaj lahko skačejo v luknje ter čez kamne 
(enonožno/sonožno).  
Gimnastične vaje: 
Otroci jih izvedejo skozi igro: 
 v »avtopralnici«: 
- zasuki glave v levo in desno, gor in dol 
(pregledamo avto), 
- kroženje z rokami (operemo avto), 
- predklon razkoračno (očistimo 
predpražnike). 
Pri »avtomehaniku«: 
- zamenjajo pnevmatike – izpadni korak 
naprej, 
- napolnijo pnevmatike – 5 počepov. 
 
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Postavimo poligon, ki je tematsko obarvan z zgodbo o Tarzanu, ki mora premagovati različne ovire 
na poti. V poligon vključimo zunanje igralo – tobogan (gora), na katerega Tarzan spleza, nadaljuje s 
tekom (slalom) okoli stožcev (velika drevesa v džungli), izmenično skače v reko in na breg, teče 
preko ovire, pod oviro* in znova preko. Na koncu ga čakajo še veliki kamni, na katere izmenično 
stopa oz. skače iz noge na nogo, da ne pade v močvirje, polno krokodilov. Otrokom prikažemo in 
razložimo gibanje. Preko poligona so otroci razporejeni na različna začetna mesta; na znak vsi skupaj 
začnejo. 
 
V s peskom napolnjeno plastenko vstavimo palice in preko napeljemo vrv, ki služi kot prečka. 
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 






Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta , 5–6 let* Mesec: oktober 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 3 
 
Vsebina ure: naravne oblike gibanja, elementarne igre 
 
Cilji: Metodične enote: 
- naučiti se pravil elementarne igre v »potres, 
poplave …« in jih znati upoštevati 
- spoznavanje športnega obnašanja 
- naučiti se pravilnega izvajanja gimnastičnih 
vaj ob štetju 
- razvijati koordinacijo celega telesa 
- razvijati orientacijo v omejenem prostoru z 
obvladovanjem telesa v različnih položajih 
-poskoki po eni nogi/sonožni poskoki 
-hoja v stran (bočno) 
-plazenje, lazenje 
-hoja po vseh štirih 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
3
  
Pripomočki: 2 blazini, 4 stožci, klobučki, 3 palice, 2 vrvi, obroči, 3 mize 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
Tekalna igra »potres, poplave, letala, gasilci, 
dinozavri«: Otroci prosto tečejo po prostoru in 
poslušajo učiteljeve znake. Na znak: 
- »potres« – vsi počepnejo ter nad glavo 
sklenejo roke, da naredijo streho, 
- »poplave« – stečejo na blazino, ki predstavlja 
ladjo 
- »letala« – se uležejo na tla 
- »gasilci« – cepetajo z nogami ob tla čim 
hitreje 
- »dinozavri« – okamenijo na mestu 
Gimnastične vaje ob štetju (predstavljamo si, da s 
čopičem rišemo vzorce, črte): 
- kroženje z glavo 8-krat v vsako smer 
- kroženje z rokami (naprej/nazaj) 8-krat 
- odkloni v levo (4-krat) in desno (4-krat)  
- predkloni/vzkloni (4-krat) 
- kroženje z boki levo in desno (8-krat) 
- potiskanje bokov navzdol v izpadu (8-krat) 
- počep (8-krat) 
- sonožni skok skrčno (8-krat) 
GLAVNI DEL trajanje: 17 min 
Postavimo poligon. Tema poligona je obisk živalskega vrta. Naredimo »pajkovo mrežo« tako, da pod 
mizo prepletemo vrv. Tu se otroci plazijo pod mrežo, ne da bi se dotaknili vrvi, v nasprotnem primeru 
zbudijo pajka. Naslednja gibalna naloga je bočno prestopanje klobučkov (hoja v stran – korak – 
priključi, korak – priključi). To ponazarja gibanje rakovice čez kamenčke. Nato otroci obiščejo leva, 
ki se splazi skozi ognjena obroča, ki sta z vrvjo nameščena na vsaki strani pod mizo. Otroci 
nadaljujejo s skoki po eni nogi* oz. sonožnimi skoki v obroč – štorklje skačejo po kamnih oz. žabe v 
luže. Zadnja naloga predstavlja gibanje konjička, ki po vseh štirih odpeketa čez ovire (starejši otroci 
nalogo izvajajo najprej naprej, nato pa še vzvratno). Ob plosku otroci zamenjajo smer gibanja. 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Skupaj pospravimo pripomočke.  
Na sredini naredimo krog tako, da se usedemo na tla in vsi skupaj iztegnemo noge, da se stopala 
stikajo. Oblikujemo »rožico«. Roke položimo na stopala, pogled usmerimo dol – rožica spi. Na 
učiteljev znak vsi skupaj počasi roke dvigujemo proti vzročenju in se iztegnjeni uležemo na tla – rožica 








Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: oktober 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 4 
 
Vsebina ure: elementarne igre – štafetne igre 
 
Cilji: Metodične enote: 
- spoznati igro lovljenja in se naučiti njena 
pravila 
- naučiti se poteka štafet 
- spoznavanje pomena sodelovanja v skupini, 
medsebojne pomoči in športnega obnašanja 
- razvijanje koordinacije rok in nog 
- tek z eno žogico v roki 
- tek z dvema žogicama v roki 
- tek v obroču 
- tek s kornetom (klobuček + teniška žogica) v roki 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   štafetne igre    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
4
 
Pripomočki: 2 najlonki z mehko žogico 2 stožca, 12 obročev, klobučki, 4 teniške žogice, 2 žogi 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
V rabljeno žensko nogavico (najlonko) damo 
malo penasto žogico ali stare nogavice, da 
nastane nekakšen daljši jezik.  
Igra lovljenja: »Muhe in žaba«. Eden izmed otrok 
je žaba in ima jezik, s katerimi lovi ostale otroke 
– muhe. Tisti, ki je ujet, steče v bolnišnico 
(obroč) in naredi dva počepa. Tako se pozdravi in 
lahko nadaljuje igro. Če je potrebno, dodamo še 
eno žabo. 
Gimnastične vaje izvajamo ob štetju, 
 vse ponovimo 8-krat: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- predklon 
- počepi 
- sonožni skoki 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Otroke razdelimo v dve skupini po pet. Za vsako skupino na tla v kolono položimo pet obročev, v 
katere stopijo otroci. Na nasprotno stran postavimo stožec (za starejše naj bo razdalja daljša). Izvedbo 
štafete razložimo in nazorno prikažemo, nato pa prvo izvedbo izvedemo v počasnem gibanju, sploh 
za mlajše otroke, ki se prvič srečajo s štafetami. Pri tem jih usmerjamo in spodbujamo. Prva izvedba 
štafete: prva v koloni imata v roki teniško žogico, s katero tečeta okoli stožca in nazaj ter jo predata 
naslednjemu v koloni, ki se je medtem že pomaknil za en obroč naprej, prav tako tudi vsi ostali v 
skupini. Štafeto nadaljujemo, dokler ne pridejo vsi na svoja začetna mesta. Ko je štafeta zaključena, 
vsi dvignejo roke v zrak. To štafeto ponovimo dvakrat, da se vsi otroci naučijo pravil. Ostale različice 
štafete so še: tek z dvema žogicama v rokah, tek v obroču, tek s klobučkom, v njem je teniška žogica 
(kornet in sladoled). Vsako štafeto lahko ponovimo večkrat. Pri starejših otrocih lahko izvedemo tudi 
manjše tekmovanje štafet. 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 
Otroci pospravijo pripomočke. Naredimo krog. Igra »Žoga peče«: učitelj ima v roki manjšo žogo, ki jo 
poda svojemu levemu sosedu. Podaje so zelo hitre, saj je žoga vroča kot žerjavica. Med igro lahko 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: november 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 5 
 
Vsebina ure: gimnastična abeceda – dejavnosti za razvoj ravnotežja, seskok 
 
Cilji: Metodične enote: 
 vzpostavljati in ohranjati ravnotežje v različnih 
položajih na mestu in med gibanjem 
 spoznati zahtevnejše položaje telesa 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 naučiti se pravilnega seskoka 
- seskok 
- hoja po klopi 
- hoja po prstih 
- hoja po vrvi 
Učne oblike: skupinska  frontalna  individualna  
   poligon x   
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
5 
 
Pripomočki: blazina, vrv, obroči, klop, kocka 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
»Sadna kupa«: obroče različnih barv (rumena, 
zelena, rdeča) postavimo na sredino prostora v 
obliki kroga enega zraven drugega. Obroči istih 
barv naj ne bodo skupaj. Vsaka barva obroča naj 
predstavlja eno sadje, npr.: rdeča – jagoda, zelena 
– hruška, rumena – banana. Otroci naj se usedejo 
v poljuben obroč. Vsak si naj zapomni, katera 
vrsta sadja je. Na učiteljev znak: »banana«, 
stečejo vsi otroci, ki imajo rumen obroč, en krog 
okoli vseh otrok in tako naprej. Na znak »sadna 
kupa« stečejo vsi otroci. Otrokom spreminjamo 
način gibanja: v čepu, hoja nazaj, po vseh štirih, 
lazenje … 
Gimnastične vaje, vsako ponovimo 5-krat: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- stoja na eni nogi (starejši poskusijo z zaprtimi 
očmi) 
- vrtenje okoli svoje osi, roke odročimo 
- vrtenje v parih 
- vrtenje v trojkah 
GLAVNI DEL trajanje: 12 min 
Postavimo poligon in ob prikazu razložimo gibanje. Obroče postavimo enega preko drugega, da 
nastane nekakšna mreža (pajkova mreža). Tu otroci po prstih stopajo v luknje, ne da bi se dotaknili 
obroča. Na tla položimo dve vrvi; prva je ravna, drugo pa malce zavijemo. Tu otroci hodijo po celih 
stopalih po vrvi naprej, čez nekaj krogov pa še nazaj. Otroci nato stopijo na kocko ter seskočijo na 
blazino. Nato stopijo v obroč (krilo), ki je na tleh in si ga »oblečejo« preko bokov in glave ter nato 
»slečejo« čez glavo ter ga znova položijo na tla. Nadaljujejo na klop, kjer sproščeno hodijo preko in 
na koncu sestopijo. 
SKLEPNI DEL trajanje: 8 min 
Pospravimo športne pripomočke. Na tla v vrsto postavimo dve blazini in dve ležalni podlogi 
(armafleks). Otroci se uležejo na hrbet eden zraven drugega, ne preveč skupaj. Učitelj najprej gibanje 
opiše in prikaže. Izvajamo predvajo za preval: »ježki« – zibanje po uločenem (okroglem) hrbtu. Med 
tem, ko otroci izvajajo vajo, učitelj izvedbo nadzoruje in otrokom pri tem pomaga, jih usmerja.  
Na koncu se otroci umirijo, uležejo na hrbet in v zrak dvignejo eno roko, jo stresajo in ponovno 
položijo na tla, nato isto ponovijo še z drugo roko, potem z levo in desno nogo, na koncu pa v zrak 







Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta , 5–6 let* Mesec: november 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 6 
 
Vsebina ure: gimnastična abeceda – preval naprej 
 
Cilji: Metodične enote: 
 vzpostavljati in ohranjati ravnotežje v različnih 
položajih na mestu in med gibanjem 
 spoznati in uriti se v zahtevnejših položajih 
telesa 
 razvijati koordinacijo telesa 
 razvijati ravnotežje 
 razvijati moč rok in nog 
 naučiti se preval naprej 
- zibanje po uločenem (okroglem) hrbtu – »ježki« 
- zibanje z vstajanjem v čep na robu blazin 
- hoja po klopi s prestopanjem klobučkov; *bočno 
- hoja po prstih v vzponu 
- sonožni skoki 
- preval naprej 
- kotaljenje v leži; vzročenje – »palačinke«  
- prevlek obroča čez glavo 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
6
 
Pripomočki: klop, blazina, ležalna podloga (armafleks), klobučki, obroč, stožci, vrv 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
»Zamenjaj svojo hišico«  
Ob robu igralnega prostora s klobučki omejimo 
štiri hiške različnih barv. V vsaki hiški določimo 
prebivalce, ki so lahko npr.: krave, sloni, 
kokoške in zajci. Otroke razdelimo v vsako 
hiško. Na učiteljev znak: »krave se zamenjajo s 
sloni« se prebivalci teh hišk zamenjajo in tako 
krave postanejo sloni in obratno. Učitelj izbira 
različne kombinacije menjav, spremeni tudi 
način gibanja (plazenje, v čepu, hoja vzvratno, 
oponašanje živali …).  
Gimnastične vaje: 
- kroženje z glavo 8-krat v vsako smer 
- kroženje z rokami (naprej/nazaj), 8-krat 
- odkloni v levo (4-krat) in desno (4-krat)  
- predkloni/vzkloni (4-krat) 
- kroženje z boki levo in desno (8-krat) 
- potiskanje bokov navzdol v izpadu (8-krat) 
- počep (8-krat) 
- stoja na eni nogi (čim dlje vzdržujemo 
ravnotežje) 
 
GLAVNI DEL trajanje: 16 min 
V vrsto položimo blazine in ležalne podloge. Vsi učenci se uležejo na hrbet in ponovijo vajo »ježki«.  
Dodamo novo predvajo za preval naprej: zibanje z vstajanjem v čep na robu blazin. 
Sestavimo poligon in na mestu, ki je namenjeno prevalom, učitelj prikaže končno izvedbo prevala 
naprej. Pod blazino zložimo ležalno podlogo, da nastane majhna klančina, ki olajša izvedbo prevala. 
Izvedba prevala naprej: učenec sproščeno počepne. Nagne se naprej in se z rokami opre na blazino 
pred seboj v širini ramen. Pri tem so prsti razprti, sredinec je usmerjen naprej. Nato naredi zaporedje 
gibov: z nogami se odrine od tal, visoko dvigne boke, predkloni glavo, naredi uločen hrbet in se z 
blaženjem rok mehko in tekoče povalja prek zatilja po okroglem hrbtu, tako da prek seda prednožno 
skrčno pride do čepa. Učenec si olajša izvedbo tako, da se takoj po prehodu prek zatilja prime z 
obema rokama za goleni. 
Učitelj je med vadbo na poligonu ves čas prisoten na mestu, kjer se izvaja preval, in učencem pomaga 
pri izvedbi. Obrnjen je tako, da ima pregled nad celotnim poligonom. Prikažemo še gibanja na ostalih 
delih poligona. Pri prikazu starejši skupini nam lahko pomaga kateri izmed otrok.  
Od prevala naprej otroci nadaljujejo do obroča, v katerega stopijo in si ga povlečejo preko glave ter 
ga znova položijo na tla (oblečejo in slečejo krilo) – prevlek obroča. Nato se uležejo trebušno na 
blazino, roke vzročijo in kotalijo v leži (»palačinke«). Naslednje gibanje so sonožni skoki levo in 
desno čez vrv. Otroci potem stopijo na klop, kjer spretno prestopajo klobučke na njej. Starejši otroci 





















SKLEPNI DEL trajanje: 7 min 
Skupaj pospravimo pripomočke. Izvedemo igro »skoki prek ležečih učencev«. Na tla položimo 
blazine. Otroci se uležejo na hrbet v razmiku približno 50 cm, roke priročijo, so popolnoma iztegnjeni 
in negibno ležijo. Prvi v koloni stoji in začne s prestopanjem sošolcev (starejši jih lahko 
preskakujejo), ko pride do konca kolone, se uleže na tla. Med tem drugi že začne prestopanje oz. 
preskakovanje. To ponovimo tolikokrat, dokler vsi ne pridejo na vrsto. Športni pozdrav. 
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Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: november 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 7 
 
Vsebina ure: gimnastična abeceda – stoja na lopaticah 
 
Cilji: Metodične enote: 
 vzpostavljati in ohranjati ravnotežje v različnih 
položajih na mestu in med gibanjem 
 spoznati in uriti se v zahtevnejših položajih 
telesa 
 razvijati koordinacijo telesa 
 razvijati ravnotežje 
 razvijati moč rok in nog 
 naučiti se stoje na lopaticah 
 starejši: naučiti se preval nazaj 
- stoja na lopaticah (»sveča«) 
- plazenje v leži trebušno naprej, soročno 
- seskok s klopi v cilj 
- skoki po eni nogi 
- preval naprej (starejši preval nazaj) 
- stoja na lopaticah 
- raznožno korakanje 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
7
 
Pripomočki: blazina, klobučki, obroči, klop, valj, ležalna podloga (armafleks) 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
»Kdo sem?« Na štiri liste narišemo/nalepimo 
sliko različnih živali (zajec, kokoš, krava, kača). 
Vsak list postavimo v svoj obroč, ki smo ga 
poljubno postavili v prostor na tla. Otroci se 
prosto gibljejo po igralnem prostoru. Učitelj 
postavlja različne uganke o živalih, ki so na 
listih, npr. »Imam dolga ušesa, kdo sem?« 
Odgovor je zajec, zato vsi otroci hitro tečejo k 
sliki, na kateri je zajec. Začnemo s preprostimi 
vprašanji, pri starejših pa lahko zastavimo že 
težja. Igri dodamo še naloge, ki jih otrokom dajo 
živali, npr.: zajec jim da nalogo, naj skačejo 
kakor on itn.  
Gimnastične vaje (vsaka vaja štiri ponovitve): 
- zasuki glave levo, desno, gor, dol 
- odkloni 
- globoki predklon in vzklon 
- kroženje z boki 
- zamahi v visoko prednoženje 
- predklon v sedu raznožno 
- zaklon (drža – »letalo«) 
- počepi (10-krat)  
- stoja na eni nogi  
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Postavimo poligon. Na delu, kjer bodo otroci izvajali preval naprej in stojo na lopaticah, pri blazinah 
dodamo še ležalne podloge. Najprej otrokom prikažemo in razložimo, kako se naredi stoja na 
lopaticah (sveča).  
Tehnika: Učenec sede, se povali nazaj po hrbtu in noge ter boke dvigne čim više. Dviganje bokov si 
olajša tako, da se z rokami podpre pod križ. Pri odlični izvedbi je telo strmoglavo, iztegnjeno in 
napeto.  
Otroci prvino izvajajo vsi naenkrat. Uležejo se eden zraven drugega na blazine. Učitelj nadzoruje 
izvedbo, spodbuja učence in jim pomaga. Učence prime za gležnje, jim pomaga dvigniti boke nad 
blazino s pritegom nog gor ter jim tako »prižge svečko«. Otroci poskušajo držati stojo čim dlje. Ko 
učitelj »upihne vse svečke«, noge spustijo na tla. 
Vajo ponovijo trikrat, nato pa se pripravijo za poligon. Učitelj prikaže gibanje na poligonu, učenci pa 
nato vsi skupaj začnejo vadbo, razdeljeni po različnih delih poligona. Učitelj je prisoten na postaji za 
preval naprej in stojo na lopaticah. Obrnjen je tako, da ima v vidnem polju celoten poligon in vse 
otroke. 






soročno; skoki po eni nogi – starejši izvajajo skoke po eni nogi vzvratno ter sonožne skoke vzvratno; 
preval naprej in stoja na lopaticah – starejši tudi preval nazaj, ki ga prej tudi prikažemo; hoja 
raznožno čez klobučke z odročenimi rokami. 
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 
Pospravimo pripomočke. Sklenemo krog in se primemo za roke. Učitelj ima okoli roke obroč, ki mora 
potovati okrog vseh otrok, ne da bi se ti spustili. Obroč potuje preko dlani, roke, glave ter nog do 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: december 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 8 
 
Vsebina ure: osnovni elementi ritmične gimnastike – obroč 
 
Cilji: Metodične enote: 
 naučiti se nekaterih osnovnih gimnastičnih vaj z 
obročem 
 usvojiti osnovna rokovanja z obročem 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
- prestopanje skozi obroč 
- kotaljenje obroča naprej (samostojno, v paru) 
- vrtenje obroča okrog osi (»snežinka«) 
- vrtenje obroča okrog pasu, zapestja, noge* 
- skok v obroč med vrtenjem na tleh* 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   krog, vrsta    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
8
 
Pripomočki: obroči, stožci, klobučki 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
Vsak otrok dobi svoj obroč. Po prostoru 
razporedimo klobučke in stožce, ki služijo kot 
ovire, ki se jim morajo otroci spretno izogibati. 
Otroci se skozi različne naloge rokujejo z 
obročem: 
- volan  vozijo avto okrog ovir v teku 
- valjar  kotalijo obroč pred seboj po tleh 
- vesoljska ladja  otroci stojijo v obroču, ga 
držijo okrog pasu in se gibljejo okoli ovir 
naprej, vzvratno 
- vesoljska ladja za dva  otroci v parih stojijo 
v obroču in se gibljejo po prostoru 
 
Gimnastične vaje z obročem: 
Obroče postavimo na tla v obliki kroga, tako da 
je med njimi čim več prostora. Vsak otrok stopi v 
svoj obroč. 
 pogled v obroč, v strop (izmenično; ponovimo 
6-krat) 
 primemo obroč z obema rokama; odkloni 6-krat 
v vsako stran 
 predklon, vzklon, zaklon, vzklon; 6-krat 
 z eno nogo stojimo v obroču, z drugo za 
obročem; izpadni korak naprej; 6-krat z vsako 
nogo 
 stojimo raznožno izven obroča; dotik obroča z 
rokami (predklon – drža 6 s) 
 stojimo v obroču in izvajamo različne sonožne 
skoke (pred, levo, desno, za obroč) 
 stopimo na obroč in ga pohodimo po njegovem 
obodu; stopalo ob stopalu 
GLAVNI DEL trajanje: 17 min 
Vsak otrok ima svoj obroč. Po prostoru so razporejeni tako, da ne ovirajo drugih sošolcev in imajo 
dovolj prostora za izvedbo vaj. Učitelj pred vsako novo vajo z obročem pokaže in razloži gibanje. 
Izvajamo naslednje preproste prvine z obročem: 
¤ prestopanje obroča 
¤ vrtenje obroča na tleh (snežinka) 
¤ skok v obroč med vrtenjem na tleh* 
¤ vrtenje obroča okrog pasu, zapestja, noge* 
¤ kotaljenje obroča  
¤ kotaljenje obroča v parih (pari se postavijo na črto, eden nasproti drugega in si izmenično po tleh 
kotalijo obroč) 















SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
»Tunel«: Otroci se postavijo v vrsto. Vsak svoj obroč drži pred sabo z obema rokama tako, da vsi 
obroči tvorijo nekakšen tunel. Prvi v vrsti odda obroč učitelju, ki ga postavi na rep vrste in počaka, da 
se učenec splazi skozi vse obroče in zopet prime svoj obroč ter se postavi v vrsto. Igro nadaljujemo, 





Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: december 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 9 
 
Vsebina ure: plesne igre in otroški plesi 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati otrokovo ustvarjalnost 
 naučiti se oz. ponoviti otroške plese  
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 razvijati prepoznavanje ritma 
 razvijati veselje do plesa 
 naučiti se umiriti svoje telo 
Otroški plesi: 
- »Abraham ma sedem sinov« v koloni 
- Račke, 
- Ole majole,  
- Rašpla samostojno, v parih* 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   krog, vrsta    
   pari    
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: radio, CD z glasbo, učni list
9 
 
Pripomočki: teniška žogica, blazine 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
»Kipi«: Otroci se prosto gibljejo po prostoru. V 
ozadju radio predvaja poljubno glasbo. Ko učitelj 
glasbo ustavi, otroci okamenijo na mestu in 
naredijo kip. Učitelj se sprehodi med kipi in jih 
opazuje. Otrokom lahko spreminjamo način 
gibanja med igranjem glasbe.  
»Abraham ma sedem sinov«: otroci se postavijo 
v kolono (dve koloni*) in primejo za ramena. Ob 
igranju glasbe Abraham ma sedem sinov si prvi v 
koloni izmisli gib in cela kolona ponavlja za 
njim, dokler pesem ne pride do dela: »vsi so 
delali tako«. Nato se prvi postavi na rep kolone in 
z izbiro giba nadaljuje naslednji.  
Gimnastične vaje: 
- bočni krogi z rokami, 6-krat 
- odklon v levo in desno, 6-krat 
- kroženje z boki, 6-krat 
- kroženje s koleni, 6-krat 
- kroženje z gležnji, 6-krat 
- zamahi v prednoženje, 6-krat 
- poskakovanje po eni nogi (z obračanjem*), 6-krat 
- počep, 6-krat 
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Naučimo se oz. ponovimo plesa Račke in Ole majole. Vsi otroci naenkrat plešejo ob glasbi. Učitelj 
prikaže gibanje. Ples izvedemo enkrat. Naučimo se ples Rašpla samostojno na pesem Soki soki. 
Starejši kasneje, ko usvojijo oz. ponovijo gibanje, plešejo v parih.  
Otroci stopijo v vrsto. Učitelj stoji pred njimi, da ga gledajo v hrbet, in skupaj izvajajo gibe z isto 
nogo in v isto stran. Najprej se naučijo plesnih korakov brez glasbe, nato še ob glasbi in ples ponovijo 
trikrat. Starejši izvedejo ples še v parih, tako da se primejo za spuščene roke. Obrnjeni so drug proti 
drugemu. 
Rašpla koraki oz. poskoki: Začne desna noga naprej, nato leva in zopet desna, kratek premor (po 
glasbi in ritmu), zopet skačemo, tokrat z levo naprej, nato desna in zopet leva. To je osnovni korak in 
hkrati tudi celotna koreografija plesa. Pazimo, da so poskoki izvedeni na celotno stopalo. Lahko 
dodamo še kakšen svoj gib, da popestrimo ples. 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Učitelj otroke razdeli v pare. Eden od para se uleže na trebuh na blazino. Drugi kleči ob njem s 
teniško žogico v roki. Radio predvaja mirno glasbo za sproščanje. Prvi iz para masira prijatelja tako, 












Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: december 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 10 
 
Vsebina ure: plesne igre in otroški plesi 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati otrokovo ustvarjalnost 
 naučiti se oz. ponoviti otroške plese  
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 razvijati prepoznavanje ritma 
 razvijati veselje do plesa 
 dojemati razliko v hitrosti gibanja telesa 
- otroški ples Rašpla 
- otroški ples Robotek* 
- otroški ples Bel zajček (mlajši) 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   krog, vrsta    
   pari    
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: radio, CD z glasbo, učni list
10
 
Pripomočki: ropotuljice iz jogurtovih lončkov 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
Predvajamo glasbo različnih zvrsti (pop, rock, 
narodno zabavna glasba, jazz, rap, klasična 
glasba itd.). Otroci imajo vsak svojo ropotuljico, 
izdelano iz jogurtovih lončkov in riža ali 
kamenčkov. Otroci prosto plešejo in pri tem 
skušajo prepoznati ritem in ga z ropotuljico tudi 
prikazati. 
 
Gimnastične vaje ob štetju: 
- bočni krogi z rokami, 6-krat 
- odklon v levo in desno, 6-krat 
- kroženje z boki, 6-krat 
- kroženje s koleni, 6-krat 
- kroženje z gležnji, 6-krat 
- zamahi v prednoženje, 6-krat 
- poskakovanje po eni nogi (z obračanjem*), 6-krat 
- počep, 6-krat 
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Ponovimo ples Rašpla; starejši tudi v parih, mlajši ponovijo Ole majole. Starejši se naučijo ples 
Robotek, mlajši pa Bel zajček (avtorica: Miša-Zeko Teater). Pri obeh plesih učitelj najprej ob 
recitiranju besedila počasi pokaže gibanje, otroci ponavljajo, nato pa to izvedemo še ob glasbi. Oba 
plesa ponovimo dvakrat. Ples robotek se izvaja v parih, ki si stojita eden nasproti drugemu - eden je 
deček/deklica, drugi robotek. Nato vlogi zamenjamo. Za ples Bel zajček pa se postavimo v krog. 
Koreografiji za plesa sta napisani na učnem listu
10
. 
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: januar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 11 
 
Vsebina ure: osnovni elementi orodne gimnastike – klop 
 
Cilji: Metodične enote: 
 naučiti se gimnastičnih vaj s palico 
 razvijati ravnotežje med gibanjem po klopi 
 naučiti se nekaterih seskokov s klopi 
 razvijanje koordinacije celega telesa 
 razvijanje moči nog  
 spoznati različne žoge po obliki, velikosti 
 razvijanje natančnosti, preciznosti 
- razovka 
- metanje žoge v mirujoči cilj na steni 
- bočno stopanje v obroče; *križni korak 
- hoja po klopi naprej, bočno 
- *razovka na klopi 
- hoja po vseh štirih v obroče 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
11
 
Pripomočki: klobučki, teniške žogice, obroči, 2 klopi, blazine, zaščitni lepilni maskirni trak, flomaster, 
                         škarje, žoge iz papirja, palice 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
»Sladoledarji«: vsak otrok ima v roki klobuček, v 
katerega da eno teniško žogico (kornet in 
sladoled). Ob rob igralnega prostora postavimo 
toliko obročev, kolikor je otrok (hladilniki). 
Otroci se prosto gibljejo po prostoru, z obema 
rokama držijo kornet in pazijo, da jim kepica ne 
pade na tla. Komur pade kepica na tla, naredi dva 
počepa. Na znak »Sladoled se topi« otroci stečejo 
vsak v en hladilnik, na znak »Prodajamo 
sladoled« pa vsi stečejo iz hladilnikov in se 
gibljejo po prostoru. Spreminjamo smer teka, 
hitrost teka, gibljemo se vzvratno, v čepu, 
skačemo …  
Gimnastične vaje s palico: 
Palice smo izdelali iz odrabljenih smučarskih 
količkov. Narezali smo jih na dolžino 30 cm. 
- predklon, vzklon (6-krat) 
- odkloni (6-krat izmenično v L in D) 
- zvinek 5-krat nazaj in 5-krat naprej; izmenično 
- predklon v sedu; noge sonožno iztegnjene, dotik 
stopal s palico 
- 6-krat počep; palico držimo v predročenju 
 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Razovka: Iz stoje sonožno zanožimo poljubno nogo, kolikor gre visoko. S predklonom začnemo šele, 
ko zanožena noga ne gre više. Od tu gibanje nadaljujemo tako, da sočasno dvigujemo nogo v 
zanoženje in se predklanjamo, kolikor to zahteva dviganje noge. Pri tem pazimo, da s predklanjanjem 
ne prehitevamo zanoženja. Noge so iztegnjene in pri tem mora biti peta zanožene noge više od bokov. 
V končnem položaju je glava v rahlem zaklonu.  
Otroke naučimo najprej razovko v opori klečno in nato še razovko stojno zanožno.  
Pripravimo poligon in prikažemo gibanje. Posebno pozornost posvetimo razlagi in prikazu seskokov. 
Črte, ki označujejo razdaljo za skok v daljino (Planiška velikanka) ter like na steni, označimo z 
zaščitnim lepilnim maskirnim trakom že pred vadbo. Na tla nalepimo oznako za odskočno mesto ter 
pet vzporednih črt, ki označujejo daljino skoka. Na črte narišemo črtice od 1 do 5, na prazni steni pa 
označimo različne like (krog, kvadrat, trikotnik), ki služijo kot mirujoča tarča. Tarča naj bo v višini 
otrok. 
Gibalne dejavnosti na poligonu: 
- skok v daljino (Planiška velikanka) 
- bočno stopanje v obroče (*križni korak) 
- met papirnate žogice v tarčo na steni (vsak ima dva meta), žogico otrok pospravi na isto mesto 
































- hoja po vseh štirih, noge in roke postavljamo samo v obroče 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 
Pospravimo poligon. Vsak otrok dobi svoj klobuček. Obrnejo jih tako, da nastane krožniček. 
Postavimo se v krog – stojimo eden zraven drugega. Igra »prelivanje juhe«: Učitelj postavi teniško 
žogico v svoj klobuček in začne igro tako, da žogico zakotali iz svojega klobučka v klobuček levega 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: januar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 12 
 
Vsebina ure: osnovni elementi orodne gimnastike – klop, igre z žogo 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati ravnotežje med gibanjem po klopi 
 naučiti se nekaterih seskokov s klopi 
(*raznožno, z obratom za 180°), skok s klopi 
nazaj 
 naučiti se naskok na klop 
 razvijanje koordinacije celega telesa 
 razvijanje moči nog  
 spoznati različne žoge po obliki, velikosti 
 razvijanje natančnosti, preciznosti 
 ponoviti seskoka: skok skrčno, skok stegnjeno 
 ristanc 
 hoja po klopi 
 seskok s klopi nazaj, skok stegnjeno, skok 
skrčno, *skok raznožno, *skok z obratom za 
180° 
 naskok na klop 
 hoja po vrvi bočno, *preskakovanje vrvi na tleh 
 prevlek obroča 
 met obroča na stožec 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
12
 
Pripomočki: različne žoge (teniške, papirnate, mehke), baloni, vrv, 2 klopi, blazine, obroči, 2 stožca 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
»Počistimo sobo«: Igralno površino razdelimo na 
dva enaka dela (sobi), ki ju ločujeta dve klopi. V 
vsako sobo raztresemo enako število različnih 
žog in balonov (smeti). Otroke razdelimo v dve 
skupini. Vsaka gre v eno sobo. Na znak začnejo 
otroci pobirati žoge in balone (smeti) ter jih 
metati preko klopi v sosednjo sobo. Ko učitelj 
naznani konec igre, vsi otroci dvignejo roke v 
zrak. Preštejemo, v kateri sobi je več smeti. 
Zmaga soba, v kateri je manj smeti. Igro 
ponovimo dvakrat. 
Gimnastične vaje (vsaka vaja štiri ponovitve): 
- zasuki glave levo, desno, gor, dol 
- odkloni 
- globoki predklon in vzklon 
- kroženje z boki 
- zamahi v visoko prednoženje 
- predklon v sedu raznožno 
- zaklon (drža – »letalo«) 
- počepi (10-krat)  
- stoja na eni nogi 
-razovka 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Postavimo poligon. Nato prikažemo naskok na klop. Z rokami se primemo za rob klopi in naredimo 
naskok. Najprej ga izvedemo v opori klečno, nato pa, kdor je sposoben močnejšega odriva, tudi v 
oporo čepno. Pri starejših prikažemo še seskok v skoku raznožno ter seskok z obratom za 180°. Z 
mlajšimi ponovimo seskok skrčno in stegnjeno. Pri obeh starostnih skupinah prikažemo seskok s 
klopi nazaj. Mlajši ne izvajajo skoka, temveč sestopijo. Poudarimo, da so roke predročene in 
iztegnjene, da tako zavarujemo obraz v primeru padca. Učitelj je med vadbo ves čas prisoten na tem 
delu poligona. 
Gibalne naloge na poligonu: 
- ristanc 
- naskok na klop, hoja po klopi naprej, seskok skrčeno, stegnjeno; *z obratom za 180°, *raznožno, 
naskok na drugo klop, hoja nazaj, sestop ; *seskok nazaj, roke v predročenju 
- met obroča na stožec (postavimo dva obroča in dva stožca, da ne pride do zastojev oz. čakanja) 
- prevlek obroča 





























SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Skupaj pospravimo poligon. Otroci se uležejo na tla v vrsto; noge so iztegnjene, roke priročene. 
Učitelj in en otrok ali vzgojiteljica se postavita vsak na svoj konec vrste. Učitelj ima v roki žogo in 
začne odštevati »3, 2, 1« ter zakotali žogo učencem pod nogami, ki so jih dvignili visoko v zrak med 
odštevanjem. Žogo na drugi strani ujame vzgojitelj. Tako si žogo kotaleče izmenjujeta dve minuti. Pri 
starejših igro igramo na izpadanje. Kogar žoga zadene v noge, ker jih ni pravočasno dvignil v zrak, 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: januar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 13 
 
Vsebina ure: igre z žogo – kotaljenje 
 
Cilji: Metodične enote: 
- naučiti se osnovnega rokovanja z baloni, 
žogami 
- razvijati usklajeno delovanje rok in nog 
- razvijati orientacijo v prostoru 
- naučiti se oz. ponoviti kotaljenja žoge 
- razvijati preciznost 
- odbijanje balona 
- kotaljenje žoge 
- skoki z žogo med nogami 
- *zaustavljanje kotaleče žoge 
- podaje kotaleče žoge po tleh 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
13
 
Pripomočki: baloni, žoge, plastenke, teniške žogice 
 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
»Ledena krogla«: Igra izmikanja žogi. Otroci se 
prosto gibljejo po prostoru. Učitelj ima žogo 
(ledena krogla) in jo kotali po tleh. Otroci se ji 
spretno izmikajo, jo preskočijo. Kogar se žoga 
dotakne, je zamrznjen, zato steče v obroč 
(pečico), ki so postavljeni ob robu igrišča in 
naredi tri počepe, da se lahko vrne v igro.  
 
Gimnastične vaje: 
- kroženje z glavo, 8-krat v vsako smer 
- kroženje z rokami (naprej/nazaj), 8-krat 
- odkloni v levo (4-krat) in desno (4-krat)  
- predkloni/vzkloni (4-krat) 
- kroženje z boki levo in desno (8-krat) 
- potiskanje bokov navzdol v izpadu (8-krat) 
- počep (8-krat) 
- sonožni skok skrčno (8-krat) 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Vsako vajo izvajamo dve minuti. 
Poigravanje z balonom:  
 »Lebdeči balon«: otroci so razporejeni po prostoru, učitelj odbije v zrak balon, nato pa ga otroci 
odbijajo z roko, da ne pade na tla. Skušajo ga obdržati čim dlje časa v zraku. Če gre otrokom 
dobro, dodamo drugi in kasneje še tretji balon. 
 »Usmerjevalec balona«: vsak ima svoj balon, ki ga odbija v zrak z roko, nogo, glavo, ramo … 
Vajo izvajajo na mestu in v gibanju 
 »Zamenjaj balon«: vsak odbija svoj balon; na učiteljev znak »Zamenjaj balon!« ga močno odbijejo 
v zrak in si poiščejo drugega. 
Poigravanje z žogo: 
 »Usmerjevalec žoge«: vsak otrok ima svojo žogo, ki jo kotali po prostoru in pri tem pazi, da se ne 
zaleti s sošolci. Vmes zamenjamo roko, s katero vodi žogo.  
 »Pozdravi prijatelja«: Enako kot prejšnja vaja, le da se ob srečanju s prijateljem ustavi, prime žogo 
v roke ter se z njo dotakne prijateljeve žoge. Pozdravita se »Živjo!« ter gresta vsak v svojo smer. 
 Starejši: »Žoga peče«: Učenci kotalijo žogo po prostoru. Na učiteljev znak »Žoga peče!« jo 
zakotalijo pred sabo in jo ujamejo. Mlajši: ista vaja, le da ne ujamejo svoje žoge, temveč primejo 
najbližjo. 
 »Zajčki«: Sonožni skoki z žogo med nogami. 
Poigravanje z žogo v parih (pri mlajših otrocih je med paroma krajša razdalja kot pri starejših): 
 Pari sedijo nasproti eden drugemu v razkoraku. Eden izmed para ima žogo, ki jo zakotali po tleh 
proti svojemu paru. Ta jo ujame in mu jo zakotali nazaj. 









 Pari ležijo na trebuhu tako, da se gledajo. Žogo si s kotaljenjem podajajo izpred glave. 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Prazne plastenke (namesto kegljev) postavimo v obliki trikotnika. Na tla označimo črto, od kod lahko 
otroci ciljajo plastenke. Otroci se postavijo v vrsto za črto in na učiteljev znak zakotalijo teniško 
žogico po tleh in skušajo zadeti plastenko. To ponavljajo toliko časa, dokler niso vse plastenke podrte. 




Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: februar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 14 
 
Vsebina ure: igre z žogo – metanje in lovljenje 
 
Cilji: Metodične enote: 
- naučiti se pravilnega metanja in lovljenja žoge 
- naučiti se odbijanja žoge ob tla z obema 
rokama, z eno roko* 
- naučiti se meta z obema rokama iznad glave* 
- razvijati koordinacijo rok in nog 
 
- poigravanje s teniško žogico 
- soročno odbijanje žoge ob tla 
- podaje z obema rokama iznad glave* 
- podaje pred prsmi v sedu (z odbojem ob tla, v 
obroč) 
- podaje pred prsmi v stoji (z odbojem ob tla, v 
obroč) 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta, krog    
   pari    
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
14
 
Pripomočki: lahke žoge, teniške žogice, nogavice, obroči, vrečka za smeti, papirnate žogice,  
                           riževe žogice, rjuha, baloni 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
»Živahna sadna košara«: za obroč privežemo 
vrečko za smeti tako, da nastane velika vreča 
(košara). Po tleh razmečemo razne predmete 
(sadje): teniške žogice, papirnate žoge, riževe 
žogice, stare nogavice, oblikovane v žogico. 
Učitelj ima v roki obroč z vrečko (košaro) ter se 
giblje po prostoru, otroci pa pobirajo sadje, enega 
po enega, in ga nosijo v košaro. Košara je 
nagajiva in živahna, zato jo učitelj ves čas 
premika in se izmika sadju. 
»Pospravimo nered«: vse predmete, ki smo jih 
uporabili v prejšnji igri, razmečemo po tleh. Na 
rob prostora damo obroče, v katere bodo otroci 
pospravili vse predmete tako, da jih bodo 
sortirali. V vsak obroč sodijo le predmeti iste 
vrste. Vsak otrok lahko na enkrat pospravi le eno 
stvar.  
Gimnastične vaje z žogo: 
- predklon, vzravnava, zaklon (6-krat) 
- odkloni (6-krat) 
- kroženje trupa, roke so vrzočene (6-krat v L in 
D) 
- dviganje žoge v mali zaklon (6-krat) 
- prenos nog prek žoge v sedu (6-krat) 
- počepi z žogo v predročenju (6-krat) 
- prenos žoge pod kolenom 
- prenos žoge med nogami 
- prenos žoge okoli bokov 
- sed; kroženje žoge okoli telesa 
GLAVNI DEL trajanje: 17 min 
Vaje s teniško žogico, ki je v našem primeru piščanček (7 min) 
Vsak učenec ima teniško žogico. Usedemo se na tla v krog.  
 Sed raznožno, piščančka držimo pred seboj v dlaneh (lupina). Nato piščančka spustimo iz lupine; 
enkrat skoči, se odbije od tal in ga zopet ujamemo v dlani. Vajo večkrat ponovimo.  
 Piščančka učimo leteti: podajamo si ga nad sabo, najprej z nizkim metom, nato met podaljšujemo. 
 Piščanček skače iz veje na vejo: podajamo si ga iz dlani v dlan. Najprej je razdalja med rokama 
kratka, nato jo podaljšujemo. Večamo tudi lok letenja piščančka.  
Nato vse naloge ponovimo še v stoji. 
Vaje z lahko žogo – podaje in lovljenja žoge z obema rokama na mestu (10 min) 
 Vsak učenec ima svojo žogo. Stojijo v vrsti, učitelj pa pred njimi. Učitelj prikaže soročno odbijanje 
žoge ob tla. Učenci ponovijo najprej na mestu, nato pa še v gibanju.  
Učence razdelimo v pare. Usedejo se na tla v vrsto, eden nasproti drugemu. Eden od para ima žogo. 







 Sed raznožno: podaje po zraku pred prsmi 
 Sed raznožno: podaje z odbojem od tal 
 Sed raznožno: podaje z odbojem v obroč 
 Stoja: podaje po zraku pred prsmi 
 Stoja: podaje z odbojem od tal 
 Stoja: podaje z odbojem v obroč 
 Stoja: podaje z obema rokama iznad glave* 
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 
Rjuho, ki služi kot padalo, položimo na tla na sredino prostora. Nanjo damo nogavice, balone, 
papirnate žogice, riževe žogice. Otroci se razporedijo okrog padala in ga primejo z obema rokama. Na 
znak ga vsi skupaj dvignemo v višino pasu. Korakamo v krogu (lahko ob petju poljubne pesmice), se 
ustavimo in padalo dvignemo visok v zrak s sunki gor in dol, tako, da vse žogice in baloni padejo na 
tla. Na koncu se skrijemo pod padalo.  
Pospravimo pripomočke, športni pozdrav. 
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Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: februar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 15 
 
Vsebina ure: igre z žogo – poligon z žogo 
 
Cilji: Metodične enote: 
 utrjevati kotaljenje žoge 
 uriti se v gibanju po poligonu z žogo 
 naučiti se usmerjati žogo z loparjem 
 razvijati koordinacijo nog in rok 
  kotaljenje žoge 
 soročno odbijanje žoge ob tla 
 udarjanje/usmerjanje žoge z loparjem 
 brcanje žoge; ciljanje na gol 
 hoja po vrvi z žogo 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
15
 
Pripomočki: teniške žogice, veliki pokrovi plastičnega vedra (loparji), 2 klopi, stožci, vrv, 2 stola,  
                          klobučki, časopisi papir 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
Igre s časopisnim papirjem: 
- Predpasnik: otrok položi časopisni papir na prsi 
in teče po prostoru. Pri teku časopisa ne sme 
držati z rokami. 
- Hoja preko reke: prečkamo reko, preko katere 
lahko pridemo samo s stopanjem na kamne 
(časopisni papir). Sproti jih polagamo pred 
seboj in stopamo nanje. Ko sestopimo z enega 
dela časopisa, ga poberemo in preložimo pred 
seboj. Vsak ima samo dva kosa papirja (za 
vsako stopalo). 
- Super čistilci: z vsakim stopalom stopimo na en 
kos papirja in drsamo po tleh naprej in nazaj, 
kot da bi čistili tla v hoji.  
- Plesalci: stopimo na časopisni papir in plešemo 
twist. 
Gimnastične vaje: 
- bočni krogi z rokami (6-krat) 
- odklon v levo in desno (6-krat) 
- kroženje z boki (6-krat) 
- kroženje s koleni (6-krat) 
- kroženje z gležnji (6-krat) 
- zamahi v prednoženje (6-krat) 
- počep (6-krat) 
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Izvedli bomo dva poligona. Vsakemu namenimo 10 minut. Učitelj najprej prikaže gibanje in razloži 
potek.  
Poligon 1 izvajamo z lahko žogo: 
- mlajši: kotaljenje žoge okoli stožcev z roko, starejši: vodijo žogo z nogo 
- žogo zakotalijo pod klop, otroci klop prestopijo; mlajši lahko stopijo na klop  
- žogo primejo; soročni odboji žoge v obroče 
- žogo zakotalijo pod klop, otroci klop prestopijo; mlajši lahko stopijo na klop 
- hoja po vrvi z žogo v roki 
- žogo postavijo na črto ter jo brcnejo v gol, ki ga označujeta stola 
Poligon 2 izvajamo s teniško žogico, ki jo usmerjamo/udarjamo z velikim plastičnim pokrovom 
(lopar) 
- udarjanje žoge okoli stožcev 
- žogo udarijo pod klop, otroci klop prestopijo; mlajši lahko stopijo na klop 
- žogo udarjajo okrog obroča (360°) 
- žogo udarijo pod klop, otroci klop prestopijo; mlajši lahko stopijo na klop  




















- žogo postavijo na črto ter jo z loparjem udarijo v gol  
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 
Pospravimo športne pripomočke. 
»Pajek plete mrežo«: Eden izmed otrok je pajek in je obrnjen proti steni. Ostali otroci so muhe in 
stojijo v vrsti za pajkovim hrbtom na drugi strani prostora. Pajek si z dlanmi pokrije oči ter začne 
govoriti: »Pajek plete mrežo!«. Ko konča, se hitro obrne in opazuje, katera muha se premika. Muhe 
med pajkovim govorjenjem počasi hodijo proti njemu. Ko se ta obrne, morajo okameneti. Tisti, ki se 






Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: februar 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 16 
 
Vsebina ure: igre sodelovanja – poligon v parih 
 
Cilji: Metodične enote: 
 spoznati poligon v parih 
 spodbujati strpno in prijateljsko vzdušje v 
skupini z gibanjem 
 naučiti se spoštovanja različnosti, športnega 
obnašanja in pomoči prijatelju 
 razvijati sodelovanje 
 razvijati koordinacijo nog in rok  
- sonožni poskoki 
- prestop klopi 
- preskakovanje ovir 
- plazenje  
- hoja po klopi 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
   pari    
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
16
 
Pripomočki: teniške žogice, obroči, kvadratne krpe, klop, stožci, blazine, miza, palice, riževe žogice,  
                          klobučki, jogurtovi lončki različnih velikosti 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
»Dežek in sonček«: po prostoru razporedimo 
toliko klobučkov, kolikor je otrok. Klobučki so 
dežniki. Otroci prosto tekajo po prostoru. Na 
učiteljev znak »Dežuje!« stečejo do prvega 
klobučka in si ga poveznejo na glavo ter stojijo 
pri miru. Na znak »Sonček!« odložijo dežnike na 
tla in nadaljujejo a tekom. Pri starejših otrocih 
gremo na izpadanje. Kdor ostane brez klobučka, 
izpade ali pa naredi dva počepa. 
Gimnastične vaje: 
- kroženje z glavo 8-krat v vsako smer 
- kroženje z rokami (naprej/nazaj), 8-krat 
- odkloni v levo (4-krat) in desno (4-krat)  
- predkloni/vzkloni (4-krat) 
- kroženje z boki levo in desno (8-krat) 
- potiskanje bokov navzdol v izpadu (8-krat) 
- počep (8-krat) 
- sonožni skok skrčno (8-krat) 
 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Postavimo poligon. Izvajali ga bomo v parih na dva načina. Učitelj prikaže gibanje. Otroci se 
razdelijo v pare in na različne dele poligona. Začnemo vsi skupaj z gibanjem v smeri urinega kazalca. 
Vsako različico izvedbe izvajamo 9 minut. 
Prva različica: učenca se držita za obroč in skupaj izvajata gibanje po poligonu, ne da bi spustila 
obroč. Gibalne naloge so naslednje: sonožni skoki v obroč, hoja čez klop, plazenje pod mizo, tek čez 
ovire, dva počepa v obroču, hoja po blazini mimo ovir, hoja po klopi naprej – vsak po svoji. 
Druga različica: Učenca držita kvadratno krpo vsak na eni strani za dva robova. Na sredino položita 
žogico (nosimo piščančka na nosilih). Gibanje po poligonu izvajata čim bolj spretno, da jima 
piščanček ne pade na tla. Če se to zgodi, ga pobereta in nadaljujeta. Gibalne naloge so naslednje: hoja 
po obročih (vsak na svoji strani), hoja preko klopi, plazenje pod mizo, hoja čez ovire, hoja po blazini 
mimo ovir, hoja po klopi. 
**Za potrebe druge različice poligona odstranimo eno klop ter dve oviri modre barve. 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Pospravimo poligon. 
Učenci v parih zgradijo piramide iz jogurtovih lončkov različnih velikosti, nato pa jih s teniško 
žogico ciljajo in skušajo čim prej podreti. Ponovimo dvakrat. 
Športni pozdrav.  
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Vrtec:  Prostor: igralnica 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: marec 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 17 
 
Vsebina ure: naravne oblike gibanja – nošenja, potiskanja, vlečenja 
 
Cilji: Metodične enote: 
 naučiti se pravilnega nošenja, potiskanja in 
vlečenja 
 izvajati različne dejavnosti v parih 
 razvijati moč rok in nog 





Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   pari    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
17
 
Pripomočki: škatle s knjigami, plastenke, napolnjene z vodo, vrvice, klobučki, stožci, različne žoge,  
                          palice, vrečke, rutice 
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
»Prevozna sredstva«: otroci tečejo po prostoru, 
učitelj govori prevozna sredstva. Učenci 
določeno prevozno sredstvo nakažejo z gibi: 
kolo – leža na hrbtu, noge v zrak, kroženje 
čoln – leža na hrbtu, noge in roke dvignejo v    
zrak iztegnjene 
letalo – leža na hrbtu, zaklon; roke odročene 
vlak – vsi se primejo za ramena, naredijo 
kolono 
skiro – stoja na eni nogi, z drugo nakažejo 
»poganjanje«, roke predročene 
Gimnastične vaje, vsako ponovimo 6-krat: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- stoja na eni nogi (starejši poskusijo z zaprtimi 
očmi) 
GLAVNI DEL trajanje: 16 min 
Igra »korenčki«: Otroci se uležejo na tla v obliki kroga in se primejo za roke. Učitelj je zajček in 
prime enega učenca za gleženj z obema rokama ter korenček skuša izvleči iz kroga. Ko mu to uspe, 
korenček postane zajec in oba skupaj vlečeta naslednjega. Pozorni smo na varnost, da ne vlečemo 
premočno oz. da učenec ne pade vznak, v primeru, da spusti korenček. 
Otroke razdelimo v pet parov, ki sedijo eden za drugim v vrsti. Na drugo stran postavimo pet stožcev. 
 
Dejavnosti v parih: 
Potiskanja: V opori sedno skrčeno pred seboj s stopali potiskamo škatlo s knjigami do stožca in nazaj, 
kjer jo predamo partnerju.  
 
Vlečenja: Prvi od para z vrvico za seboj vleče plastenko, polno vode, do stožca, naredi en krog okoli 
njega in se vrne nazaj na začetno mesto ter plastenko preda sošolcu. 
 
Nošenja: Izvedemo različna nošenja. Vse vaje izvajamo do stožca in nazaj: klobuček na glavi v hoji, 
teku; v rokah nosimo plastenko z vodo, najprej eno, nato dve; v rokah nosimo dve žogi, nato tri*; na 
palico obesimo vrečko z različnimi žogicami, palico skupaj s partnerjem nesemo do stožca in nazaj 


































SKLEPNI DEL trajanje: 6 min 
Igra zaupanja: Otroci so razporejeni v pare. Enemu od para zavežemo oči z rutico, drugi je njegov 
vodič. Po prostoru ga vodi za roko; pri tem se ne smeta zaleteti v nobenega sošolca ali predmet. 
Vloge zamenjamo. 
Vaja za starejše: Učenci z ruticami se postavijo na eno stran prostora v vrsto, učenci brez rutic pa na 
nasprotno stran in se med seboj pomešajo, da ne stojijo ravno nasproti svojega para. Učenci brez rutic 







Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: marec 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 18 
 
Vsebina ure: osnovni elementi ritmične gimnastike – kolebnica 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 naučiti se osnovnih rokovanj s kolebnico 
 spoznati in upoštevati osnovna načela varnosti 
pri vadbi s kolebnico 
- poigravanje s kolebnico samostojno, v paru, v 
trojkah 
- vleka kolebnice po tleh 
- hoja po kolebnici 
- tek s preskakovanjem kolebnice 
- gibi kače in spirale po tleh 
- krogi: čelni, bočni, nad glavo 
- vrtenja kolebnice 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   krog    
   pari, trojke    
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
18
 
Pripomočki: kolebnice oz. vrvi, obroči različnih barv (modra, zelena, rdeča, rumena) 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 7 min 
Splošno ogrevanje: 
»Mavrica«: obroče položimo na tla v polkrog. 
Učitelj stoji nasproti. Vsak učenec stopi v svoj 
obroč in si zapomni njegovo barvo. Učitelj kliče 
barve. Tisti, ki ima obroč iste barve, steče do 
učitelja in mu da petko ter se vrne nazaj v svoj 
obroč. Ko učitelj zakliče »mavrica«, stečejo vsi.  
Gimnastične vaje s kolebnico: 
- vzročenje, vzpon (5-krat) 
- odkloni v levo in desno (5-krat) 
- predklon, zaklon (5-krat) 
- prestop kolebnice naprej, nazaj  
- preskok kolebnice, ki leži na tleh; naprej-nazaj in 
levo-desno 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Na začetku poudarimo, da moramo biti pri vadbi s kolebnico zelo pozorni na varnost, da kdo koga ne 
udari s kolebnico. Pri izvajanju vaj smo pozorni na to, da je med učenci dovolj razmaka. 
Kolebnice razporedimo po tleh. Otroci tečejo po igrišču in jih preskakujejo, nato po njih hodijo naprej 
in nazaj.  
Vsak vzame svojo kolebnico in jo vleče po tleh. Pazi, da se ne zaleti v prijatelja.  
Izvajamo naslednje naloge:  
- kolebnico vlečemo za seboj in z njo vijugamo kot s kačo 
- kolebnico vlečemo za seboj in jo vrtimo kot spiralo 
- Naredimo velik krog; kolebnico zložimo na polovico in jo vrtimo: 
o čelni krogi 
o bočni krogi 
o krogi nad glavo 
o krogi pred telesom 
o obrat 360° okoli svoje osi 
- s kolebnico narišemo osmice pred telesom* 
- hodimo in tečemo v parih, učenca se držita na koncih kolebnice (kača – glava in rep) 
- hodimo in tečemo v trojkah, tretji se drži na sredini (kača – glava, trebuh, rep) 
 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 




Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: marec 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 19 
 
Vsebina ure: osnovni elementi ritmične gimnastike - kolebnica 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 ponoviti vrtenja kolebnice 
 naučiti se prestopanja kolebnice na mestu in v 
hoji 
 naučiti se sonožnega preskakovanja kolebnice 
na mestu 
- vrtenja kolebnice 
- vrtenje kolebnice v loku v paru 
- vrtenje kolebnice v paru v obliki valov; gor-dol 
- prestopanje kolebnice na mestu in v hoji 
- sonožni preskoki kolebnice na mestu 
- tek pod vrvjo; vrv kroži 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
   pari    
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: učni list
19
 
Pripomočki: kolebnice, vrv 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
»Lisička, kaj rada ješ?«: En učenec je lisička, ki 
stoji na drugi strani igrišča kot ostali, ki so 
piščančki. Piščančki lisičko sprašujejo: »Lisička, 
kaj rada ješ?«. Lisička si izmišljuje različne 
odgovore. Za vsak odgovor piščančki naredijo en 
korak naprej. Ko lisička odgovori: »Piščančke!«, 
jih začne loviti, piščančki pa bežati v smeri 
naprej. Kdor je ujet, se pridruži lisički in ji 
pomaga loviti. 
Gimnastične vaje s kolebnico: 
- vzročenje, vzpon (5-krat) 
- odkloni v levo in desno (5-krat) 
- predklon, zaklon (5-krat) 
- prestop kolebnice naprej, nazaj  
- preskok kolebnice, ki leži na tleh; naprej-nazaj in 
levo-desno 
GLAVNI DEL trajanje: 18 min 
Ponovimo vrtenja iz prejšnje ure: 
- Naredimo velik krog; kolebnico zložimo na polovico in jo vrtimo: 
o čelni krogi 
o bočni krogi 
o krogi nad glavo 
o krogi pred telesom 
o obrat 360° okoli svoje osi 
Učenci se razdelijo v pare. Vsak par ima eno kolebnico. Kolebnico vrtimo z visokim lokom in z 
gibanjem zapestja gor-dol ponazarjamo valovanje morja. 
Vsak učenec ima svojo kolebnico in izvajamo naslednje vaje: 
- kolebnico vrtimo naprej, jo prestopimo na mestu 
- kolebnico vrtimo naprej, jo prestopimo v hoji 
- kolebnico vrtimo naprej, jo sonožno preskočimo 
Učitelj in en učenec držita dolgo vrv vsak na eni strani in jo vrtita počasi in v visokih lokih. Učenci 
stečejo podnjo. 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 
»Dan in noč«: Učenci so postavljeni v vrsto. Na znak »noč« učenci počepnejo, na znak »dan« pa se 






Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: april 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 20 
 
Vsebina ure: štafetne igre 
 
Cilji: Metodične enote: 
 spoznati različne štafetne igre 
 razvijati zdrav tekmovalni duh 
 oblikovati pozitivne vedenjske vzorce: čestitati 
zmagovalcu, upoštevati pravila 
 razvijati vztrajnost 
 razvijati hitrost in moč 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
- štafetne igre za razvoj hitrosti 
- štafetne igre za razvoj moči 
- štafetne igre za razvoj koordinacije 
- štafetne igre na mestu 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   štafetne igre    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: kreda, učni list
20
 
Pripomočki: klobučki, teniške žogice, 3 lahke žoge, obroči 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
»Vesoljci in komet«: En učenec je komet in ima 
žogo, ostali so vesoljci, ki stojijo v obroču tako, 
da ga držijo okoli pasu – vesoljska ladja. Komet z 
žogo cilja vesoljce od pasu navzdol. Kdor je 
zadet, spusti vesoljsko ladjo na tla, ker gori. Da 
jo pogasi, jo mora pohoditi okrog in okrog. 
Vlogo kometa večkrat zamenjamo; lahko dodamo 
dva kometa. 
Gimnastične vaje, vsako ponovimo 6-krat: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
GLAVNI DEL trajanje: 17 min 
 
Otroke razdelimo v dve ali tri enako številčne skupine. S kredo na tla označimo začetno mesto vsake 
skupine. Na nasprotno stran postavimo stožec (za starejše naj bo razdalja daljša). Izvedbo štafete 
razložimo in nazorno prikažemo. Otroke usmerjamo in jih spodbujamo.  
 
Štafete: 
 tek okoli stožca in nazaj z lahko žogo, ki jo z rokama držimo na hrbtu 
 tek s teniško žogico pod pazduho (otroci samo z rokami stiskajo žogico ob telo), starejši dve žogici 
 Sonožni skoki z žogo med nogami (med koleni ali med gležnji) okoli stožca in nazaj. Za to štafeto 
je razdalja od začetnega mesta do stožca krajša kot pri ostalih štafetah. 
 Prenašanje žogice v klobučke – v ravno linijo od začetnega mesta do stožca postavimo toliko 
klobučkov, kot je otrok v skupini. Obrnemo jih tako, da je večji premer obrnjen navzgor. Vsak otrok 
v skupini ima svojo teniško žogico. Eden po eden z žogico stečejo do poljubnega klobučka in 
žogico postavijo vanj ter stečejo do svoje skupine. Prvemu v koloni dajo petko, da lahko nadaljuje s 
štafeto. 
 Pobiranje žogice iz klobučkov – štafeta je enaka prejšnji, le da žogice pobiramo iz klobučkov in z 










SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Otroci se postavijo v kolono. Med njimi naj bo približno 40 cm razmaka. Prvi v koloni ima žogo in jo 
poda naslednjemu, ki stoji za njim, nad glavo. Ta jo prime in poda naslednjemu in tako naprej. Ko 
ima žogo v rokah zadnji v koloni, pride z žogo na prvo mesto. To ponovimo dvakrat. Pri naslednji 
štafeti si žogo podajajo med nogami. Štafeto ponovimo dvakrat. Pri starejših otrocih uporabimo dve 





Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: april 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 21 
 
Vsebina ure: atletska abeceda 
 
Cilji: Metodične enote: 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 naučiti se atletsko abecedo 
 razvijati splošno vzdržljivost 
 uriti se v teku po različnih ravnih in neravnih 
površinah 
- tek z udarjanjem pet nazaj 
- korakanje 
- hopsanje 
- prisunski koraki 
- striženje (»škarjice«) 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
   poligon    
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: kreda, učni list
21
 
Pripomočki: obroči, vrvi, stožci 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 8 min 
Splošno ogrevanje: 
Tek v koloni za učiteljem po zunanjih površinah 
vrtca: okoli igral, dreves, na hribček, po klančku 
navzdol in navzgor. 
»Žoga kaže smer«: Otroci tečejo v krogu, učitelj 
jih usmerja z žogo. Ko žogo dvigne v zrak nad 
glavo, učenci skočijo; ko jo odroči v levo, tečejo 
v levo smer, obratno za desno; ko jo usmeri dol k 
tlom, počepnejo.  
Gimnastične vaje, 5 ponovitev: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- izpadni korak naprej 
- predklon 
GLAVNI DEL trajanje: 16 min 
Otroci se postavijo v vrsto. Učitelj prikaže elemente atletske abecede in nato opazuje učence pri 
izvedbi ter jih popravlja in spodbuja. Izvajamo naslednje elemente: 
 dlani položimo na zadnjico, hoja z udarjanjem pet nazaj v dlani 
 tek z udarjanjem pet nazaj 
 korakanje z visokim dvigovanjem kolen (roke sledijo gibanju) 
 hopsanje 
 strižni koraki (»škarjice«) (noge so pri korakanju iztegnjene kot puščice, najprej se tal dotaknejo 
prsti) 
 prisunski koraki (mlajši samo v počasnem gibanju) 
Postavimo štiri enake manjše poligone, ki vsebujejo tri gibalne naloge, ki se izvajajo v dve smeri (do 
stožca in nazaj): sonožni skoki v obroč, tek čez kolebnice, tek okoli stožca.  
Otroci sedijo vsak v svojem obroču različnih barv. Učitelj kliče barve. Ko otrok zasliši barvo svojega 
obroča, hitro steče čez poligon in se vrne v svoj obroč. Spreminjamo začetni položaj: sed, čep, stoja, 
stoja hrbtno na poligon, sed hrbtno na poligon.  
SKLEPNI DEL trajanje: 6 min 
S kredo in vrvico na tla narišemo velik krog. Vanj postavimo pet stožcev. Otroci se vsak s svojim 
obročem postavijo na črto okoli kroga. Na učiteljev znak vržejo obroč in skušajo zadeti obroč. Pri 
starejših otrocih lahko uvedemo točkovanje. Vsak zadetek šteje eno točko, zadetek na sredinski stožec 
šteje pa dve točki.  







Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: april 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 22 
 
Vsebina ure: atletska abeceda 
 
Cilji: Metodične enote: 
 ponoviti elemente atletske abecede iz prejšnje 
ure 
 naučiti se križni korak 
 uriti se v teku po različnih površinah 
 razvijati splošno vzdržljivost 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
- tek z udarjanjem pet nazaj 
- korakanje 
- hopsanje 
- prisunski koraki 
- striženje (»škarjice«) 
- križni koraki 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: kreda, učni list
22
 
Pripomočki: stožci, obroči, kolebnice, vrv 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
Daljši tek po različnih površinah okoli vrtca. Tek 
v koloni, start ob plosku, eden po eden. Hoja po 
dveh minutah teka, nato zopet tek. 
Po igrišču razporedimo obroče, kolebnice in 
stožce. Na učiteljev znak »obroč« vsi stečejo v 
obroče – v en obroč lahko gre več otrok. Na znak 
»kolebnica« vsi stopijo nanjo in obmirujejo, na 
znak »stožec« pa se ga dotaknejo s prstom.  
Gimnastične vaje, ponovimo 6-krat: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- izpadni korak naprej 
- predklon 
GLAVNI DEL trajanje: 17 min 
Ponovimo elemente atletske abecede iz prejšnje ure (12 min): 
 tek z udarjanjem pet nazaj 
 korakanje z visokim dvigovanjem kolen (roke sledijo gibanju) 
 hopsanje 
 strižni koraki (»škarjice«) (noge so pri korakanju iztegnjene kot puščice, najprej se tal dotaknejo 
prsti) 
 prisunski koraki (mlajši samo v počasnem gibanju) 
 naučimo se: križni korak 
»Kdo bo prvi pri stožcu?«: S kredo na tla s pomočjo vrvi narišemo velik krog. Vanj na sredino 
postavimo stožec. Na črto razporedimo obroče različnih barv, ki predstavljajo sadje (moder – sliva, 
zelen – hruška, rumen – banana, rdeč – češnja). Učenci stopijo vsak v en obroč. Učitelj kliče sadje. 
Tisti, ki zaslišijo svoje sadje, čim hitreje stečejo do stožca, se ga dotaknejo z roko in se vrnejo v svoj 
obroč. Uvedemo lahko tekmovanje, npr. katera češnja je najhitrejša (5 min). 
SKLEPNI DEL trajanje: 3 min 






Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: maj 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 23 
 
Vsebina ure: atletska abeceda 
 
Cilji: Metodične enote: 
 ponoviti skok v daljino z mesta 
 spodbujati otroke za tek v naravi 
 privzgojiti pozitiven odnos do narave in športa 
 izpopolnjevati tek čez ovire 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 ponoviti atletsko abecedo 
- atletska abeceda 
- skok v daljino z mesta 
- tek čez ovire 
- tek z dotikanjem stožcev 
 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   poligon    
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: kreda, učni list
23
 
Pripomočki: stožci, klobučki, kolebnice, palice, teniška žogica 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
»Ribič in ribice« 
Ribič se postavi na eno stran igrišča, ribice pa na 
nasprotno. Ribič zakliče: »Ribič gre na lov!«, 
ribice pa mu odvrnejo: »Ribice pa domov.« in 
stečejo proti ribiču, ki jih lovi tako, da steče proti 
njim. Kdor je ujet, se postavi na stran ribiča in 
mu pomaga pri lovljenju. Ribiči se primejo za 
roke in tako ustvarijo mrežo. 
Gimnastične vaje: 
 
- vsak otrok pokaže eno gimnastično vajo 
 
GLAVNI DEL trajanje: 16 min 
Ponovimo elemente atletske abecede: hopsanje, strižni korak, prisunski korak, križni korak.* 
Postavimo poligon. S kredo označimo mesto za skok v daljino in oznake za dolžino že pred vadbo. 
Gibalne dejavnosti na poligonu: 
 tek čez različno visoke ovire (kolebnice, klobučki, ovirice) 
 počep na eni nogi med klobučki*, z rokama se dotaknemo klobučkov, mlajši naredijo navaden 
počep 
 tek z dotikanjem stožcev z roko 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 






Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: maj 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 24 
 
Vsebina ure: met žogice 
 
Cilji: Metodične enote: 
 naučiti se pravilnega meta žogice 
 razvijati preciznost 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
- met žogice 
 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
       
Učne metode: razlaga, prikaz Pomagala: učni list
24
 
Pripomočki: teniške žogice, repki: najlonke z nogavicami, obroč 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 10 min 
Splošno ogrevanje: 
Tek okoli igrišča dva kroga ter na hribček in 
nazaj. 
»Repke krast« 
Vsak učenec ima na hrbtu nameščeno (za pas v 
hlačah) najlonko, v kateri je nogavica za 
obtežitev – rep. Na učiteljev znak začnejo učenci 
teči po prostoru in si drug drugemu krasti repe z 
rokami. Ukraden rep držijo v roki. Zmaga tisti, ki 
ima na koncu več nakradenih repov.  
Gimnastične vaje: 
 
Vsak učenec pokaže eno gimnastično vajo, 
naredimo šest ponovitev ob štetju. 
 
GLAVNI DEL trajanje: 16 min 
Učenci se postavijo v vrsto. Učitelj stoji pred njimi in jim prikaže vaje in naloge, ki jih bodo nato 
izvajali učenci. 
Met žogice je koordinacijsko zelo zahtevna naloga. Žogico mečemo z eno roko, z zamahom preko 
rame. Žogico držimo tako, da jo s prsti (od palca do prstanca) oprimemo, mezinec pa jo s spodnje 
strani podpira.  
1. Začetni položaj (metalec je obrnjen v smer meta, noge so vzporedno, žogo držimo v desni 
(levi) roki, ki je pokrčena v višini glave, leva (desna) je sproščeno predročena. 
2. Izmet (pomembno je gibanje desne noge – zasuk stopala v levo povzroči, da se boki 
dvignejo navzgor in obrnejo naprej (položaj »kopjaškega loka«); roka se vključi v gibanje 
šele, ko so boki že dvignjeni in obrnjeni naprej; za maksimalen pospešek žogice poskrbi 
»bič« roke). 
Gibanje najprej izvajamo brez žogice, vsi učenci naenkrat. Učitelj jih opazuje ter popravlja.  
- nakazano gibanje za met žogice: z dlanjo najprej namerimo, kam želimo žogico vreči; vsak 5-krat 
Učenci dobijo vsak svojo žogico. Še vedno stojijo v vrsti.  
- namerimo (z roko, v kateri je žogica), vržemo na učiteljev znak, stečemo po žogico; ponovimo 10-
krat 
- zadamo si neki cilj, v katerega mečemo žogico (npr. drevo, igralo) 
Pazimo, da med našo vadbo v bližini ni drugih otrok, ki bi jih lahko učenci zadeli z žogicami. 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 










Vrtec:  Prostor: zunanje igrišče 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: maj 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 25 
 
Vsebina ure: mala olimpijada 
 
Cilji: Metodične enote: 
 spodbujati zdravo tekmovalnost 
 spodbujati strpnost 
 naučiti se sprejemati zmage in poraze 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
- skok v daljino z mesta 
- met žogice 
- tek na 20 m, 30 m* 
 
Učne oblike: skupinska  frontalna x individualna  
   vrsta    
       




Pripomočki: teniške žogice 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 6 min 
Splošno ogrevanje: 
Tek okoli igrišča dva kroga, hoja en krog. 
Atletska abeceda: hopsanje, strižni korak, 
prisunski korak, tek z udarjanjem pet nazaj. 
Gimnastične vaje, 5 ponovitev: 
- kroženje z glavo 
- kroženje z rokami naprej, nazaj 
- odkloni v desno, levo 
- kroženje z boki 
- kroženje s koleni 
- kroženje z zapestji in gležnji 
- izpadni korak naprej 
- predklon 
GLAVNI DEL trajanje: 19 min 
Pred vadbo označimo na tla vsa tekmovališča (skok v daljino z mesta, tek na 20 m (30 m*), met 
žogice. Vsi učenci hkrati izvajajo discipline. Rezultate merimo in jih zabeležimo na tekmovalni list. 
1. met žogice – eden po eden; vsak ima dva poskusa 
2. skok v daljino z mesta – eden po eden, vsak ima dva poskusa 
3. tek na 20 m (30 m*) – po dva skupaj, en poskus 
Na koncu se z učenci pogovorimo, da je za skupen rezultat treba sešteti rezultate veh treh disciplin. 
Rezultate posamezne discipline ovrednotimo s točkami glede na doseženo mesto v posamezni 
disciplini. Če je tekmovalcev 10, se rezultat ovrednoti od 1 do 10, pri čemer zmagovalec dobi 1 točko, 
drugo uvrščeni 2, tretji 3 in tako naprej. Na koncu seštejemo rezultate vseh treh disciplin. Zmaga tisti, 
ki ima najmanj točk. 
SKLEPNI DEL trajanje: 5 min 
Podelitev medalj. Vsi tekmovalci so zmagovalci, zato vsi prejmejo lesene medalje, vendar vseeno 









Vrtec:  Prostor: okolica vrtca 
Starostna skupina: 3–4 leta, 5–6 let* Mesec: maj 
Število vadečih: 10 Zaporedna številka ure: 26 
 
Vsebina ure: lov na zaklad  
 
Cilji: Metodične enote: 
 spodbujati strpnost 
 razvijati koordinacijo celega telesa 
 spoznati trim stezo (lov na zaklad) 
 razvijati splošno vzdržljivost 
 razvijati pozitiven odnos do športa 
- lov na zaklad 
Učne oblike: skupinska  frontalna  individualna  
 lov na zaklad      
       
Učne metode: razlaga, prikaz, pogovor Pomagala: listi z nalogami, listki, učni list
26
 
Pripomočki: trakci, štampiljke, tobogan, gred 
                           
PRIPRAVLJALNI DEL trajanje: 6 min 
Splošno ogrevanje: 
 





Vsak otrok pokaže eno gimnastično vajo. 
 
GLAVNI DEL trajanje: 20 min 
Pred uro na zunanjih površinah vrtca postavimo devet kontrolnih točk z nalogami. Označimo jih tako, 
da poleg lista z nalogo obesimo trak. Na listu z nalogo sta slikovni prikaz gibalne naloge, ki jo morajo 
otroci narediti, ter različno število pikapolonic, ki označujejo, koliko ponovitev določene naloge je 
treba izvesti. Učitelj natančno razloži navodila za lov na zaklad in učencem prikaže gibalne naloge, ki 
jih bodo učenci na posameznih kontrolnih točkah izvajali. Pri starejših otrocih vsak posebej išče 
kontrolne točke, z mlajšimi otroki gremo vsi skupaj. Ko otrok izvede gibalno nalogo na kontrolni 
točki, pride do učitelja, pove, katero nalogo je opravil, učitelj pa mu da štampiljko na zbirni listek (bel 
listek) ter nadaljuje iskanje kontrolnih točk. Ko zberejo vseh devet štampiljk oz. opravijo vse naloge 
na kontrolnih točkah, se vsi skupaj zberemo in naredimo krog ter si zaploskamo in se pogovorimo o 
izvedeni uri. 
 
SKLEPNI DEL trajanje: 4 min 






Po besedah Videmškove in Pišota (2007) je predšolsko obdobje temelj gibalnega razvoja. 
Otrokov organizem je namreč za vplive okolja najbolj dovzeten prav takrat. V tem obdobju 
naj otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj. 
 
Ali bo otrok deležen pestre palete gibalnih izkušenj, je odvisno od njegovih staršev, lastne 
aktivnosti in okolja, v katerega uvrščamo tudi vrtec. Otroci se prav v vrtcu prvič srečajo z 
organizirano športno vadbo. Nekateri vrtci za izvajanje športnih dejavnosti žal nimajo 
ugodnih prostorskih in materialnih pogojev. Tu naletimo na premajhne prostore. V veliki meri 
se gibalne dejavnosti izvajajo kar na hodniku, v igralnicah ali zunanjem igrišču. Poleg 
prostorske omejenosti se srečujemo še z majhnim naborom standardiziranih pripomočkov, 
zato moramo vaditelji ter vzgojitelji in vzgojiteljice uporabljati doma ali v vrtcu izdelane 
improvizirane pripomočke, da otrokom zagotovimo kakovostno in zanimivo športno vadbo.  
 
Glavni cilj magistrskega dela je bil sestaviti program športne vadbe predšolskih otrok v vrtcu 
s slabimi materialnimi pogoji. Predstavili smo tematsko pripravo z različnimi tematskimi 
sklopi, ki smo jih časovno razporedili od oktobra do maja. Sestavili smo tudi šestindvajset 
učnih priprav, h katerim smo dodali prav toliko učnih listov, ki vsebujejo slikovno 
ponazoritev vsebine v glavnem delu vadbene enote. Učni listi so namenjeni praktični uporabi, 
za pomoč med vadbeno uro.  
 
Za osvetlitev teme smo izdelali tudi kratko raziskavo, pri kateri smo s pomočjo spletnega 
anketnega vprašalnika (1Ka) želeli ugotoviti pomen in pogostost uporabe improviziranih 
športnih pripomočkov v praksi. Povezave do spletnega vprašalnika smo preko elektronske 
pošte poslali na različne vrtce v Sloveniji, ravnateljice vrtcev pa so jih posredovale svojim 
zaposlenim, torej vzgojiteljem in vzgojiteljicam. Anketni vprašalnik je izpolnilo 29 
strokovnih delavcev.  
 
Naša raziskava daje zanimiva izhodišča za nadaljnje raziskave o pomenu in uporabi 
improviziranih pripomočkov. Seveda bi morale biti te raziskave obsežnejše in zajemati več 
slovenskih vrtcev. Dotaknile bi se lahko na primer tudi standardiziranih pripomočkov (kateri 
se najpogosteje uporabljajo, katere pripomočke bi si najbolj želeli imeti, večnamenskost 
uporabe …). Menimo namreč, da je pomembno, da ima vsak vrtec na voljo čim več 











Naše delo bo v pomoč vsem vzgojiteljicam in vaditeljem športnih vadb, ki se pri izvedbi vadb 
soočajo s prostorsko omejitvijo in za izvedbo športne vadbe nimajo na razpolago široke palete 
športnih pripomočkov. Menimo, da bo marsikatera ideja o improviziranih pripomočkih ter 
izvedbi športne vadbe v vrtcu vaditeljem dala dodatno motivacijo za izpeljavo kakovostne 
športne vadbe. V splošnem pa bo s prilagajanjem učne priprave starosti otrok in vadbenemu 
prostoru ter izbira pripomočkov, ki jih imajo na voljo posamezne ustanove, društva, klubi, 
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6.1. Priloga 1 – ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni! Sem Katja Pivk, študentka Fakultete za šport v Ljubljani, smer športna vzgoja. 
Izdelujem magistrsko nalogo na temo Program športne vadbe predšolskih otrok v vrtcu s 
slabimi materialnimi pogoji. Zanima me Vaše mnenje o pomenu in uporabi improviziranih 
pripomočkov pri gibalnih dejavnostih v vrtcu. S pomočjo Vaših odgovorov na vprašanja bom 
prišla do pomembnih ugotovitev v moji raziskavi. Podatki, pridobljeni iz anketnega 
vprašalnika, bodo služili izključno v raziskovalne namene in zanje je zagotovljena popolna 
anonimnost. Hvala, ker si boste vzeli nekaj minut časa in odgovorili na vprašanja.  
 
 
1. V katero starostno skupino spadate? 
  
 do 24 let  
 25–35 let  
 36–45 let  
 46–55 let   
 56–65 let   
 
2. Kakšne prostorske pogoje z vidika gibanja ima vaš vrtec? Kje izvajate vadbene ure? 
 (Možnih je več odgovorov.)  
 
 v veliki telovadnici (kot šolska 47 x 28 m)  
 v mali telovadnici (28 x 15m in manjša)  
 v večnamenskem prostoru  
 v garderobi  
 v igralnici  
 na hodniku  
 na zunanjem igrišču  
 










     
 
4. Kako pogosto uporabljate improvizirane pripomočke na vseh področjih dejavnosti? 






nikoli redko včasih pogosto zelo 
pogosto 
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5. Kako pogosto uporabljate improvizirane pripomočke na področju gibanja?  
 
nikoli redko včasih pogosto zelo 
pogosto 
     
 
5.1. Kateri je bistveni razlog, da improviziranih pripomočkov ne uporabljate oz. jih 
uporabljate redko?  
 
 imamo dovolj standardiziranih pripomočkov  
 preveliko truda in časa za izdelavo  
 kratka življenjska doba  
 slabša kakovost od standardiziranih pripomočkov  
 Drugo:  
 


































































z ekonomičnega vidika so cenejši      
z njihovo izdelavo se krepi 
ustvarjalnost 
     
pri izdelavi sodelujemo s starši      
 
 
7. Ali vaše improvizirane pripomočke namenoma izdelate za večkratno ali le za 
enkratno uporabo?  
 
 za večkratno uporabo (uporabimo jih za več različnih stvari)  
 za enkratno uporabo (le za točno določeno stvar)  
 
8. Ali se vam zdi, da so improvizirani pripomočki za otroke manj privlačni in zanimivi 
kot standardizirani?  
 
 da  
 ne  








9. Opredelite pogostost uporabe spodaj navedenih improviziranih pripomočkov.  
 
 nikoli redko včasih pogosto zelo 
pogosto 
jogurtovi lončki      
baloni      
plastenke      
kartonaste škatle      
najlonke, stare nogavice      
star papir      
rutke      
riževe vrečke      
kartonasti tulci      
rjuhe      
vrvice      
Drugo:      
Drugo:      
 
10. Kdo najpogosteje izdela improvizirane pripomočke? 
  vzgojiteljica  
 vzgojiteljica skupaj z otroki  
 otroci skupaj s starši  
 
11. Kdaj uporabljate improvizirane pripomočke?  
 samo med organizirano vadbo  
 samo med prosto vadbo  
 med organizirano in prosto vadbo  
 
12. Kje v največji meri pridobite ideje za uporabo/izdelavo improviziranih 
pripomočkov?  
 na fakulteti kot študentka/študent  
 na strokovnem izpopolnjevanju, usposabljanju (seminarji)  
 iz strokovne literature  
 svetujejo mi druge vzgojiteljice  
 lastne ideje  
 na spletu  

























sonožni poskoki v 
obroče ; (*ristanc) 
 
plazenje, lazenje pod mizo (skozi tunel) 
pod blazine damo palice 
in riževe vrečke 
hoja po prstih 
okoli predmetov 
slalom okoli stolov po 
vseh štirih (*tudi 
vzvratno) 

























tek čez, pod in čez oviro 
hoja/skoki iz noge na nogo 
plezanje in spust s tobogana 
tek okoli stožcev (naprej/vzvratno) 
























plazenje skozi obroč/ 
starejši tudi vzvratno 
bočno prestopanje klobučkov 
lazenje, plazenje pod mrežo 
skoki po eni nogi/sonožni skoki 
preko ovir po vseh štirih; starejši vzvratno, 

























* učni list5 
 
hoja po klopi, sestop s klopi 
»pajkova mreža« – stopanje po 
prstih v luknje 
hoja po vrvi s celimi stopali 
2 počepa v obroču; imamo dodaten  
obroč, da ne prihaja do zastojev 
seskok iz kocke na blazino 







hoja po klopi, prestopanje klobučkov; 
starejši hoja bočno 
hoja po prstih v vzponu in 
dotik stožcev z roko 
preval naprej 
pod blazino zložimo 2 ležalni 
podlogi, da naredimo klančino 
»slečemo in oblečemo 
krilo« (stopimo v obroč in 
ga povlečemo čez glavo – 
prevlek obroča) 
kotaljenje  v leži, vzročenje 
(»palačinke«) 
sonožni skoki preko vrvi 

















preval naprej, sveča; 
starejši preval nazaj 
hoja raznožno preko 
klobučkov; roke odročene 
leža trebušno na valj; 
povaljka  
plazenje v leži trebušno, naprej, 
soročno (»vleka po klopi«); 
vzravnava, seskok s klopi v 
označeno polje 
skoki po eni nogi; starejši 
tudi vzvratno in vzvratno 
sonožno 








vrtenje obroča na tleh – »snežinka«; 
skok v obroč med vrtenjem na tleh* 
OSNOVNE PRVINE Z OBROČEM 
kotaljenje obroča v paru kotaljenje obroča  
vrtenje obroča okoli pasu* 
vrtenje obroča okoli zapestja* 
vrtenje obroča okoli noge* 




















Abraham 'ma sedem sinov 
Plesni koraki: (otroci so postavljeni v koloni eden za drugim in se 
držijo za ramena) 
Abraham 'ma sedem sinov, … korakanje … 
sedem sinov Abraham, … korakanje … 
vsi so jedli vsi so pili, … korakanje … 
vsi so delali tako... … prvi v koloni pokaže svoj gib* … 
vsi tako, vsi tako, … gib* … 
vsi so delali tako... … gib* … 
 
RAŠPLA – Pesem: Soki Soki 
(frontalni razkoračni poskoki, ena noga zadaj, druga spredaj) 
 
Poskusi 1, 2, 3,               … desna, leva, desna … 
in 2, 2, 3.                         … leva, desna, leva … 
gor – dol, gor – dol,      … z rokami gib gor – dol, gor – dol … 
stresi vse skrbi.              … stresamo zapestja … 
Ti plešeš Soki rašplo,    … desna, leva, desna … 
si prvak sveta,                … leva, desna, leva … 
 to skrivnost je vsa.      … desna, leva, desna … 
 
Refren: 
O Soki Soki Soki,   … v parih se vrtijo pod roko …, menjava smeri 
o Soki Soki Soki,    … v parih se vrtijo pod roko …, menjava smeri 
o Soki Soki Soki,   … v parih se vrtijo pod roko …, menjava smeri 
Urška pleše hura – hura.  … v parih se vrtijo pod roko … 
 
Zapleši 1, 2, 3,   … desna, leva, desna … 
in 2, 2, 3.            … leva, desna, leva … 
     …                                  … 
 Refren: 
    -II- 
 
 
Vir: Videmšek, M., Šiler, B. in Fišer, P. (2006). Slepa miš, ti loviš!; ustvarjalne gibalne igre 
za otroke. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
 








(Robotek stoji pri miru, noge ima razkoračene) 
REFREN 
Prijazni moj robotek,  … Deček/deklica (D) odskaklja do robotka, 
je navihan mali škrat,     naredi 1 krog okoli njega, 
obleka pločevinasta,      ga poboža po ramenih 
v njej bije srček zlat.       z rokami nakaže bitje srca. 
 
A kje je prvi mali gumb da hodil bo junak,   … skomigne z rameni, neveden pogled, išče gumb 
še malo tu je hura,      ... najde in pokaže gumb 
že dela glej cap, cap, cap, cap.    … Robotek: cepeta z nogami; D: odskaklja na začetno mesto 
REFREN 
A kje je drugi mali gumb, da hrano sam bo vzel,  
še malo tu je hura, 
že dela glej cap, cap, cap, cap, … R: cepeta z nogami 
ham, ham ,ham, ham   … R: z rokami nakaže, kako jé;  D: odskaklja na začetno mesto 
REFREN 
A kje je tretji mali gumb, da vodo bo popil,  
še malo tu je hura, 
že dela glej cap, cap, cap, cap, … R: cepeta z nogami 
 ham, ham ,ham, ham,  glu, glu, glu, glu … R: z rokami nakaže, kako jé, pije; D: odskaklja na začetno mesto 
REFREN 
 





Hop - hop skaklja bel zajček … sonožni skoki D, L; roke v boku 
po gozdu sem in tja, … sonožni skoki D, L; roke v boku 
popravi si ušesa  ... D, L z rokami nad glavo popravi ušesa 
in z repkom pomiglja. … roke na zadnjico, pomigamo s prsti, boki 
 
Hop - hop skaklja bel zajček … sonožni skoki D, L; roke v boku 
korenček rad ima,   … pobožamo se po trebuščku 
krtači svoje zobke,  … s prstom nakažemo umivanje zob 
veselo se smehlja.  … dlani prislonimo na brado, se smehljamo 
 
Hop - hop skaklja bel zajček … sonožni skoki D, L; roke v boku 
prijatelje ima … s prstom pokažemo na svoje prijatelje 
raja z njimi, pleše   … se primemo za roke, sklenemo krog 




































skok v daljino z mesta 
bočno stopanje v obroče; 
*križni korak 
met žogice v tarčo na 
steni; 2 meta 
hoja po klopi naprej, bočno; 
*razovka na klopi 
seskok; skok stegnjeno, skrčno 
hoja po vseh štirih, postavitev 
dlani in stopal v obroče 





* učni list12 
 
naskok na klop, 
hoja po klopi naprej 
seskok: MLAJŠI: skrčno, stegnjeno; 
STAREJŠI: raznožno, z obratom 
180° 
naskok na klop,  
hoja po klopi nazaj 
MLAJŠI: sestop nazaj 
STAREJŠI: seskok nazaj 
roke predročene iztegnjene 
met obroča na stožec 
prevlek obroča 
sonožno preskakovanje vrvi naprej-nazaj; 
mlajši: bočna hoja po vrvi 
ristanc  



















POIGRAVANJE Z BALONI: 
 »Lebdeči balon« 
 »Usmerjevalec balona« 
 »Zamenjaj balon« 
POIGRAVANJE Z ŽOGAMI: 
 »Usmerjevalec žoge« 
 »Pozdravi prijatelja« 
 »Žoga peče« 
POIGRAVANJE Z ŽOGO V PARIH: 






























OSNOVNE PODAJE LAHKE ŽOGE: 
 Sed raznožno:  
o podaje po zraku pred prsmi 
o podaje z odbojem od tal 
o podaje z odbojem v obroč 
 
 Stoja: 
o podaje po zraku pred prsmi 
o podaje z odbojem od tal 
o podaje z odbojem v obroč 




















 učni list15 
 
POLIGON 1 POLIGON 2 
mlajši kotalijo žogo z roko, 
starejši jo vodijo z nogo zakotalijo žogo pod klopjo, 
otroci grejo čez klop 
soročni odboji žoge v obroč 
hoja po vrvi z žogo v roki 
zakotalijo žogo pod klopjo, 
otroci grejo čez klop 
strel na gol udarec žoge na gol 
udarijo žogo pod klopjo, 
otroci grejo čez klop 
udarijo žogo pod klopjo, 
otroci grejo čez klop 
udarjanje žoge okrog obroča 
360° 
udarjanje žogice okrog stožcev 






















1 – sonožni skoki  
2 – stopanje v obroče 
Različica 1: držanje parov za 
obroč 
Različica 2: nošenje piščančka 
na nosilih (odstranimo modri 




1, 2 – prestop klopi  
 
1, 2 – plazenje  
 
1 – tek čez ovire 
2 – stopanje čez ovire 
 
2 počepa  
 
hoja mimo ovir 
hoja po klopi naprej 
1 - vsak po svoji 
2 - oba po isti 
 
















 opora sedno skrčeno; pred seboj s 
stopali potiskamo škatlo s knjigami  
2. VLEČENJE: 
 z rokami za sabo vlečemo 
plastenko polno vode na vrvici 
3. NOŠENJE: 
 nosimo klobuček na glavi v hoji in teku 
 nosimo plastenko v rokah, 2 plastenki* 
 poljubno nosimo 2 žogi, 3 žoge* 
























OSNOVNE PRVINE S KOLEBNICO 
preskakovanje kolebnic v teku 
kača spirala 
čelni krogi 
bočni krog in krogi pred telesom 
krogi nad glavo 
Slikovno gradivo; vir: Novak, D., Kovač, M. in Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za 
šport. 
hoja in tek v parih, v trojkah 


























OSNOVNE PRVINE S KOLEBNICO 
vrtenje z visokim lokom 
prestopanje enonožno na mestu, v hoji, v teku* 
tek pod vrvjo, vrv kroži sonožni preskoki  













ŠTAFETNE IGRE v glavnem delu: 
 tek; lahko žogo držimo z rokama na hrbtu 
 tek s teniško žogico pod pazduho; starejši z dvema žogicama 
pod L in D roko 
 sonožni skoki z žogo med nogami 
 prenašanje žogice v klobučke 
 pobiranje žogic iz klobučkov 
ŠTAFETNE IGRE v sklepnem delu v koloni: 
 predaja žoge nad glavo 
 predaja žoge med nogami 
 
pobiranje/prenašanje klobučkov 
sonožni skoki z žogo med nogami 

















































tek s preskakovanjem kolebnic, klobučkov in ovir 
počep med klobučkoma, starejši na 1 nogi 








1. Začetni položaj (metalec je obrnjen v smer meta, žogo držimo v desni (levi) roki, ki je 
pokrčena v višini glave, leva (desna) je predročena, z njo nakažemo (namerimo), kam 
želimo vreči žogico. Leva (desna) noga je prednožena. 
2. Izmet (pomembno je gibanje desne noge – zasuk stopala v levo povzroči, da se boki 
dvignejo navzgor in obrnejo naprej (položaj »kopjaškega loka«); roka se vključi v 
gibanje šele, ko so boki že dvignjeni in obrnjeni naprej; za maksimalen pospešek žogice 
poskrbi »bič« roke) – tega dela otrok še ne učimo, poudarek damo le na gibanje roke. 
Vaje: 
 posnemamo gibanje meta žogice brez nje (5-krat) 
 met žogice z vzporedno postavitvijo nog (5-krat) 












 tek met žogice skok v daljino z mesta   
IME in PRIIMEK rezultat točke rezultat točke rezultat točke ∑ točk UVRSTITEV 
         
         
         
         
         
         
         























 LISTIČI Z GIBALNIMI NALOGAMI NA KONTROLNIH TOČKAH 
skoki čez kolebnico 
spust po toboganu 
hoja po gredi 
razovka 
skoki po eni nogi 
počepi 
sonožni poskoki 
tek na hribček in nazaj 
stoja na eni nogi 
Viri:  - http://www.allthingsclipart.com/03/jump.rope.clipart.htm,  
          - https://www.shutterstock.com/image-illustration/digital-illustration-fittness-woman-doing-squats-278126507?src=Rj9FVGxfj0yzlfdZD9OWAQ-1-86, 
          - https://es.123rf.com/stock-photo, https://www.dreamstime.com/stock-images-little-girl-standing-one-leg-isolated-image13928114 
 
 
